"ححهيم يىاد حؼهيى انهغت انؼزبيت نطانباث انصف انخاسغ (أ) في انًذرست انثاَىيت يؼهذ َىر اندُيذيت الؤوو بُاحيت بىراو بًُطقت نىو انشزقيت" by إيخا َىرحسُت, إيخا َىرحسُت
في انًذرست انثاَىيت  (أ)"ححهيم يىاد حؼهيى انهغت انؼزبيت نطانباث انصف انخاسغ 





قذو لإسخكًال بؼض انشزوط انًطهىبت نهحصىل ػهً درخت سزخاَا انخزبيت شؼبت 






  41 61 8 0100رقى انقيذ :
 
 
  انخؼهيًيتؼهىو انشؼبت حذريس انهغت انؼزبيت كهيت انخزبيت و
 اندايؼت الإسلاييت انحكىييت فانىفى
 9102
في انًذرست انثاَىيت  (أ)"ححهيم يىاد حؼهيى انهغت انؼزبيت نطانباث انصف انخاسغ 





قذو لإسخكًال بؼض انشزوط انًطهىبت نهحصىل ػهً درخت سزخاَا انخزبيت شؼبت 




  41 61 8 0100 : رقى انقيذ
 
 ححج اشزاف:
 I.H.M،. انذكخىر يزضي حقىيى۱
 I.hT.M .cL،ػبذ انزحًٍ سؼيذ انحاج رقًاٌ. ٢
 
 شؼبت حذريس انهغت انؼزبيت كهيت انخزبيت وانؼهىو انخؼهيًيت





خؼهيى انهغت انؼزبيت نطانباث انصف انححهيم يىاد ":9102 إيخا َىرحسُت
بىراو بًُطقت ًذرست انثاَىيت يؼهذ َىر اندُيذيت لاؤوو بُاحيت انفي "أ"انخاسغ
ؼِّٞ جُطؼِ٤ٔ٤س ذٗؼرس ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س. جُذكع ًِ٤ّس جُطٍذ٤س ٝ.نىو انشزقيت "
الحاج رقمان ،جٍُٔٗف جُػحٗ٠I.H.M،.ٍٓٞ٤طوٞ٣ْجٍُٔٗف ج٧ٝ٫ُىًطٌٞ
 .I.hT.M.cL،عبد الرحمه سعيد.
 يىاد حؼهيى انهغت انؼزبيت:كهًاث أساسيت
ُؼٍذ٤س ٝجُطٞجكن ذ٤ٖ ٓٞجو ضؼِ٤ْ جُِـس جٞجو ٓ جنط٤حٌ ٝػٍٜ:ًٛج جُركع ٣طٌِْ ػٖ
أ ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س  جُٛق جُطحْغ ُطحُرحشْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٤ذٜىف ضؼِ ؼِ٤ْجُط
 .جٍُٗه٤س ٝ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞؿ٘٤ى٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُ
، ٜٓ٘ؽ جُركع جٌُٔ٢ جُٞٚل٢ جُٔوحذِس /جُٔىنَ جٌُٔ٢ ٜٓ٘ؽ جُركع ك٢ جُركع
 .جُٞغحتنجُٔ٬قظس، 
ْ ٤ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛٞ ٓطؼس جُطؼِ:ًٛج جُركع ضِٞٚ٘ح ئُ٠ ٗطحتؽ، ٜٓ٘حضَٞٚ 
جْطٞك٠ جُٛق جُطحْغ "أ" ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س.  ُطحُرحش
،٧ٕ ئػىجو جُٔٞجو ٣طٔحٖ٠ ٓغ جنط٤حٌ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٝػٍٜٞح ٓؼح٣٤ٍ جُطؼِ٤ْ جُؿ٤ى
٣ُجٍ ٫ ٌُ٘ٚ،ٝٓٓطٟٞ ئضوحٕ جُطحُرحش قط٤حؾحش٩ْ، ٝٛٞ ًحف ٝكوح ٤أٛىجف جُطؼِ
.ًٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظٍ ئُ٤ٚ ؼِ٤ْجُط سو٣ٞجء ٖٓ ق٤ع جُٔٞجو أٝ ٠ٍذكحؾس ئُ٠ ضطٞ٣ٍ ْ
جُِـس جُؼٍذ٤س ٓىٌْس  سٞٓغ ٓىٌْطحُرحضٓغ جُس جُرحقػ سٝٓوحذِ سٗطحتؽ جُٔ٬قظ ٖٓ
جُط٢ ٣وىٜٓح جُٔؼِْ ذٌَٗ ػحّ أٍٓ ٓلّٜٞ  ُِٔٞجو جُطؼِ٤ْ حُرحشئٕ كْٜ جُطجُػحٗٞ٣س. 
٣طْ ػٍٜ جُٔٞجو ذحْطهىجّ ًٔح ،ػٔٞٓح ًٔوىٓس سٗىٝٗ٤ٓ٤٩ججُِـس ضٔح ًٓ ح.جْطهىجّ 
، ٌُٖٝ ٝؾٞو جٌُطد جُٔىٌْ٤س ٍُؿْ ٖٓ أٜٗح ٫ضُجٍ ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ػِ٠ ججُْٞحت١
جُط٢  جنط٤حٌ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ،ػِ٠ كْٜ حُرحشجُٔؿُٜز ذحٌُٛٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى جُط
،ذح٩ٞحكس ئُ٠ ج٧ْحُ٤د ٝج٫ْطٍجض٤ؿ٤حش جكن ٓغ جقط٤حؾحش ٝهىٌجش جُطحُرحشضطٞ









   
 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
 كـهًــــت انخقذيز وانؼـــزفاٌ
ــٍف ٖـطٚ، ٝجُـٛ٦ز ٝجُـٓ٦ّ ػــِ٠ جٚ ٝٛىج٣طٗؼٔلله ػِ٠ جُكـــٔىلله ٝجٌٍُٗ 
 ذٚ ٝيٌ٣طٚ جؾٔؼ٤ٖ. ــٖ. ْ٤ىٗح محمد ٝػـِ٠ جُٚ ٝجٚكحْـِ٤ج٫ٗرــ٤ـــــــحء ٝجُـٔـٍ
أٌٍٖ الله ْركحٗٚ ٝضؼحُ٠ ػِ٠ ػٞٗٚ ٝٗؼٔطٚ ٌٝقٔطٚ ئي هىٌش ػِ٠ ضكٍ٣ٍ ًٛج جُركع 
في انًذرست  "أ"انخاسغ ححهيم يىاد حؼهيى انهغت انؼزبيت نطانباث انصفضكص جُٔٞٞٞع:
 انشزقيت. ت لاؤوو بُاحيت بىراو بًُطقت نىوانثاَىيت يؼهذ َىر اندُيذي
 ٝأهىّ ًِٔس جٌٍُٗ ػِ٠ ذؼٝ ج٧ٖهح٘:
، ٝجُ٘حتد .gA.Mجٌٍُّٔ ٌت٤ّ جُؿحٓؼس ج٩ْ٬ٓ٤س جُكٌٞٓ٤س كحُٞكٞ، جُىًطٌٞ ػرى جُل٤ٍٍٝ، .1
، M.M.ٝجُ٘حتد جُػحٗ٢ جُىًطٌٞ أقٔى ٍٖ٣ق جٌْ٘ىٌ، muH.M.ج٧ٍٝ جُىًطٌٞ ٌْٝطحٕ ِ،
طٚ ، هى أٌهٞج ػِ٠ وٌؾس ؾٞوز جُؿحٓؼس، ق٤ٖ ٗحُgA.Mٝجُ٘حتد جُػحُع جُىًطٌٞ قٓر٢، 
 جُرحقػس جُؼِّٞ جُى٣٘٤س ك٤ٜح.
، ٝجُ٘حتد ج٧ٍٝ I.dP.Mجٌٍُّٔ ػٔ٤ى ًِ٤س جُطٍذ٤س ٝجُؼِّٞ جُطؼِ٤ٔ٤س جُىًطٌٞ هٜحٌجُى٣ٖ .2
جٗىج ،ٝجُ٘حترس جُػحُػس جُىًطٌٞ,.gA.S، d.PM٘حتد جُػحٗ٢ ٓ٘٤ٍ ٣ْٞق،، ٝجُAMجُىًطٌٞ ٜٓ٤ٖٔ،
هْٓ جُطٍذ٤س ٝجُؼِّٞ جُطؼِ٤ٔ٤س جُىًطٌٞ ْط٢  ، ٌٝت٤ٓسI.dP.Mٌٗٞ ٖٔٓ٢، جُكحؾس 
، ٝؾٔ٤غ dP.Mٖؼرس ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س جُىًطٌٞز ًحٌض٤٘٠،ٌٝت٤ٓس ،gA.M،ٍٓٝ٣س
ٝٗحتر٤ْٜ جٌٍُجّ، جًُ٣ٖ ْحػىٝٗ٠ ك٠ ٓكحٍٟٞ جُؿحٓؼس ج٩ْ٬ٓ٤س جُكٌٞٓ٤س كحُٞكٞ 
 ٓؼٍكس جُِـس جُؼٍذ٤س.
ػرى جُكحؼ  ٌهٔحٕ جٍُٔٗف جُػحٗ٢ ٝ.I.H.M،جٌٍُّٔ جٍُٔٗف ج٧ٍٝ، جُىًطٌٍٞٓٞ٢ ضوٞ٣ْ .3
،ق٤ع أػط٤حٗ٠ ج٩ٍٖجف ٝج٩ٛطٔحّ جٌُر٤ٍ قط٠ ئضٔحّ ًٛج I.hT.M,.cL،ْؼ٤ى جٍُقٖٔ
 جُركع.
جٌٍُّٔ جُٔ٘حهٕ جُػحٗ٢ ج٧ْطحي محمد ئٌكح ،dP.Mجُىًطٌٞز ًحٌض٤٘٠، ،جٌٍُٔٓس جُٔ٘حهٗس ج٧ٍٝ .4
 جًُجٕ أػط٤ح ج٩ٚ٬قحش ٝج٫ٛطٔحّ جٌُر٤ٍ ًُٜج جُركع..A.M،قٖٓ جُى٣ٖ
جًُ٣ٖ  ،جُؿحٓؼس ج٩ْ٬ٓ٤س جُكٌٞٓ٤س كحُٞكٞك٠ ُٔٞظل٠ جٌُٔطرس ججٌٍُّٔ ٌت٤ّ جٌُٔطرسٝ . 4
 ْحػىٝٗ٠ ك٠ ؾٔغ جُٔٞجو ٝجٍُٔجؾغ جُٔطِٛس ًُٜج جُركع. 
ٝٓىٌْس  ، .I.dP.S،ذٜحٌجُى٣ٖؤٝٝ ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ ُػحٗٞ٣سجٌٍُّٔ ٌت٤ّ جُٔىٌْس ج . 5
جًُ٣ٖ هىٓٞج كٍ ًٚ ح  ٝجُٔٞظلٕٞ ٕٞٝجُٔؼِٔI.dP.Sُ٤٘٢ و٣حٗح،ز ٓحوز جُِـس جُؼٍذ٤س، ج٧ْطحي
 ٌُِطحخ ٩ْطٌٔحٍ جُركع.
، ٓغ ٌذحٗ٠ أقٖٓ ضٍذ٤سٝ ٗ٢ُٝىج ًجٕجُٓ٘٤ٍز ِْٔحٕ  جُٔكرٞذس ؾ٘٤ى١ ٝجُٞجُىز حُكر٤دٝجُى٣. 6
ًَ أٗٞجع جُطٟك٤حش، ج٧ن٬ه٤س ٝجُٔحو٣س ذ٬ ًَِ ٖٓ أؾَ ٗؿحـ ضؼِ٤ْ جذ٘طٚ. الله ٣ٍقٌْٔ 
 وجتٔح.
جٌُػ٤ٍ  حُ٠ٝهىٓ ح ك٠أقر ًٕججُجُكحؾس ٌٗٞوجٝجض٢ أٓىجٍ أٓىحُػحٗ٤س٘حِ ٝجُجُػحٗ٢ ْٞٛح٧ذ٢ ٝ. 7
 ح وجتٔح جُٛكس ٝجُ٘ؼٔس.ٖٔٓ جُٔٓحػىز جُٔحو٣س ٝجُٔؼ٘ٞ٣س، الله ْركحٗٚ ٝضؼحُ٠ ٣ؼط٤ٜ
، ذحٌى نُٞ٘ح جٌُِ٤س قط٠ جًطٔحٍ وٌجْط٘حجًُ٣ٖ ْحػىٝج ًػ٤ ًٍ ج ًٓ٘ و .dP.S،ٌْٝط٤٘ح صنٝ٧. 8
 .الله ك٤ي ٝهىّ ٌوًج أكَٟ
ٓغ َٝؾطٚ جُٔكرٞذس أ ّٓ ٢  dP.M،  dP.S٧ْطحو ٓٛطل٠،  ًػ٤ٍج هٍٞ ٌٍٖجٝأ. 9
ك٢ ئْطٌٔحٍ ًٛٙ جُركع. ٣ٍقٌْٔ الله وجتٔح  سْحػى جُٔإُل جٕجًُ I.SOS.M,.SOS.Sِٓٞٛ٤ٓح،
 ٌٝقٔس.
ٝأٚىهحت٢ جُٔكرٞذ٤ٖ، ٓغ ػحتِس ًر٤ٍز ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س، جًُ٣ٖ  4102٧ٚىهحء ك٢ ػحّ . 01
هىٓٞج جُىػْ ٝج٫ٛطٔحّ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌحكأ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُىػْ ٝج٫ٛطٔحّ ٖٓ الله ْركحٗٚ 
 .ٝضؼحُ٠
، أهٍٞ ٌُْ ٌٍٖج ًػ٤ٍج ػِ٠ زٝجقى سًًٍٗٝجقىج ضِٞٓإُلئُىٌ٨ُٝثي جًُ٣ٖ ٫٣ٌٖٔ إٔ .11
 .ٓٓحػىضٌْ ٝؾُجًْ الله ن٤ٍج ًػ٤ٍج
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 خهفيت انبحذ . أ
جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ ُـس جُطٞجَٚ. الله ْركحٗٚ ٝضؼحُ٠ جنطحٌ ًٛٙ جُِـس ًِـس 
ضؼِ٤ْ جُٞق٢ ُٚ (جُوٍإٓ).جُ٘ر٢ محمدصلى الله عليه وسلم ٣ٍٗـ أ٣حش الله ذًٜٙ جُِـس جُٔؿ٤ىز، جُؼٍذ٤س 
ٛ٢ ُـس جُؼِْ. ٝٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جٌُطحخ جٌُ٬ْ٤ٌ٤س جُط٢ ًحٗص ٓٛىٌج 
٢ ًطرٜح ػِٔحء ج٩ْ٬ّ ك٢ ًٛٙ جُِـس جُؿٔ٤ِس.ًُُي، ٌُ٢ ٌٕٗٞ ُِؿُء ٖٓ جُؼِّٞ جُط
 هحوٌ٣ٖ ػِ٢ وٌجْس ٝكْٜ جُٔٛحوٌ ج٫ْ٬ٓ٤س، ٣ؿد ػِ٤٘ح جٕ ٗطؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س.  
ٝك٢ جُؼٌٛٞ جُكى٣ػس ضٜ٤أش ُِـس ػٞجَٓ ؾى٣ىز ُِططٌٞ ٝجُطوىّ، كوى جٌضوص 
٠ ج٥ٕ جُِـس جٍُْٔ٤س جُٛكحكس، ٝجٗطٍٗ جُطؼِ٤ْ، ٝأٗٗة ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝٛ
ك٢ ؾٔ٤غ ج٧هطحٌ جُؼٍذ٤س جُٗو٤وس، ُٝـس جُطلحْٛ ذ٤ٖ ؾٔ٤غ جُٗؼٞخ جُؼٍذ٤س، ًٔح 
–أٜٗح ُـس جُطؼِ٤ْ ك٢ ؾٔ٤غ جُٔىجٌِ ٝجُٔؼحٛى ٝأًػٍ جٌُِ٤حش جُؿحٓؼ٤س، ٝٛ٢ 
 1ُـس جُٛكحكس، ٝج٩يجػس ٝجُوٟحء، ٝجُطأُ٤ق، ك٢ جُر٬و جُؼٍذ٤س. -ًًُي
 
ئُ٠ ٓؼظْ جُِٔٓٔ٤ٖ ُى٣ٜح ؾحٗر٤ٖ جُط٢ ضٌَٗ ؾُءج ٫ جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُ٘ظٍ 
٣طؿُج ٖٓ جُى٣ٖ ٝجُِـس ًِـس جُؼِْ.ٝئيج ه٤َ جٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ ُـس جُى٣ٖ 
ج٩ْ٬ٓػْ ُلْٜ جُؼِّٞ جُى٣٘٤س ج٩ْ٬ٓ٤س جُٔطِٞذس ٩ضوحٕ جُؼٍذ٤س ذك٤ع ٣ٗرس ج٩ْ٬ّ 
ج ه٤َ جٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجُؼٍذ٤س جُؼٔ٬ش جُط٢ ٫ ٣ٌٖٔ كِٜٛح.ٝك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ئي
ٛ٢ ُـس أؾ٘ر٤س، كحٕ جُؼٞجهد ٛ٢ جُؼٍذ٤س ق٤ع جٕ ُـس ج٫ضٛحٍ ٫ ضؼطرٍ ٍٖ٠ح 
 2ٓٓروح ُلْٜ ػِّٞ ج٩ْ٬ّ.
ػ٘ىٓح ٣٘ظٍ جُ٤ٜح ٖٓ ؾحٗد جُطؼِ٤ْ، ٝجُؼٍذ٤س ًْٞ٤ِس أٝ ؿٍٜ، ٝأْحْح 
ـٍٜ ٛٞ ذٔػحذس أوجز ُلْٜ ػِّٞ جُى٣ٖ، ٌٓطٞذس ذحُِـس جُؼٍذ٤س.ٝ٣٘رـ٢ جٕ ٣ٌٕٞ جُ
ٖٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ؾ٤ىج جٕ ٣ٌٕٞ هحوٌج ػِ٢ ضكو٤ن ذؼٝ ج٧ٛىجف جُط٢ ٣ٌٖٔ 
 ضكو٤وٜح ٖٓ ن٬ٍ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٗلٜٓح.
جٕ جُ٘ظٍ ئُ٠ ٝجهغ جُِكظس ٣ططِد ؾٜٞو ضطٞ٣ٍ جُ٘ظحّ جُطؼِ٤ٔ٢ ك٢ جُٞجهغ 
جُؼٍذ٢ جُٛى٣ن. ًُُٝي كحٕ ذؼٝ ج٧٠ٍجف جُٔٓإُٝس ك٢ جُطؼِ٤ْ جُٔطِٞخ 
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ذطٌحٌ ٝئٚ٬ـ جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ًحٗص ك٢ جُٓحذن ه٤ى جُطٗـ٤َ.ج٩ٚ٬ـ ُ٬
ضٜٔٚ،  ج١ جُٔ٘حٛؽ sativisneherfnokٝج٫ذطٌحٌ ٣ٌٖٔ جُو٤حّ ذٚ ػٖ ٠ٍ٣ن جُطٌحَٓ ٝ 
جُٔطٌٞز ٣ؿد جٕ ضكطٞ١ ػِ٢ ه٤ْ ًٛج جُٞجهغ جُٞو١. ٝجُٗ٢ء جُٞق٤ى جًُ١ ٫ ٣وَ 
ؼٍذ٢ ٝج٧ْحُ٤د ْٝٝحتَ ج٫ػ٬ّ ٝج٫ْطٍجض٤ؿ٤س جٛٔ٤س ٛٞ ً٤ل٤س ضؼِْ جُٔكطٞ١ جُ
 3ْ جُط٢ ْ٤طْ ضطر٤وٜح ك٢ جُىٌجْس.ٝجُطو٤٤
ٝجُٔىٌْس ٛ٢ أقى١ ٓإْٓحش جُطؼِ٤ْ جٍُْٔ٢ ضكص جٍٖجف ٌٓطد 
جُٗإٕٝ جُى٣٘٤س. ضىٌِ جُٔىٌْس ٓٞجٞ٤غ جُؼِّٞ جُى٣٘٤س جُط٢ ضطٟٖٔ ٓٞجٞ٤غ 
ٌز ج٫ْ٬ٓ٤س، ٝٓٞجٞ٤غ جُوٍجٕ جُكى٣ع، جُؼو٤وس، كوٚ ج٧ن٬م، ٝضحٌ٣م جُكٟح
جُِـس (جُؼٍذ٤س، ج٫ٗؿِ٤ُ٣س)، كٟ٬ ػٖ جُٔؼٍكس جُؼحٓس ج٧نٍٟ. جٓح ذحُ٘ٓرس 
جُٔىٌْس  ذ٤ٖ ُٔٞٞٞػحش جُِـس جُؼٍذ٤س كٜ٢ ٓٞٞٞػحش ْٜٓ ؾىج ُطىٌِ ك٢ 
 4ٓٞجٞ٤غ ُـٞ٣س أنٍٟ.
جُؼٍذ٤س ٛ٢ ٝجقىز ٖٓ جُِـحش جٍُت٤ٓ٤س ٝضىٌِ قط٠ ضٓطهىّ ُـحش 
نِ٤س ك٢ جُٔىجٌِ جُؼحٓس، ًًُٝي ك٢ جُٛؼٞو ئُ٠ جُىجنَ ج٫ضٛحٍ ك٢ ٓىٌْس وج
جُؿحٓؼس جُؼٍذ٤س ق٤ع ٛ٢ ٝجقىز ٖٓ جُِـحش جُط٢ ضىٌِ، ْٞجء ك٢ جُٛق ٝنحٌؼ 
جُٛق (ُطِرس جًُ٣ٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٔىجٌِ جُىجنِ٤س).ك٢ ًٛٙ جُٔؼٜى ٛ٘حى ٗٞػحٕ 
٢ ٖٓ جُطِرس، ضٞؾى ٠٬خ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔحؾغ ضٞؾى أ٣ٟح ٠ِرس ٫ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك
جُٜٔؿغ.جُطِرس جًُ٣ٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جٌُٞل (جُٜٔؿغ) ُ٤ّ كو١ جُطؼِْ ن٬ٍ ْحػحش 
ْ ٤ك٢ جُِ٤َ، ٝأ٣ٟح جُطؼِgninuk batiK((جُٔىٌْس، ٌُٖٝ ضٞؾى ضؼِْ جٌُطد جُٛلٍجء 
ْ جُِـس جُؼٍذ٤س (قلع جُٔلٍوجش، ٤ٞحك٤س ك٢ جُٛرحـ ٝذؼى جُظٍٜ، ٓػَ ضؼِج٩
 هرِْٜ (جُطِرس) ٫ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔحؾغ.ْ ٖٓ ٤ٓكحوغس ٝؿ٤ٍٛح) جُط٢ ُْ ٣طؼِ
ًَ ٓٞٞٞع ُى٣ٚ ذحُطحً٤ى ٓٓطٞ١ جُٛؼٞذس ك٢ ًَ وٌجْس، كٟ٬ ػٖ 
ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ك٢ وٌجْس جُِـس، ٛ٘حى ػىز ؾٞجٗد ٓطٍجذطس، ٝٛ٢ ضكى٣ى ٤ضؼِ
ؾٞجٗد أٛىجف جُطؼِْ، ٝأْحُ٤د جُطؼِْ، ْٝٝحتَ ج٫ػ٬ّ ٝضطٞ٣ٍ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس 
و٤ن أٛىجف جُطؼِْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ػِ٢ ٝؾٚ جُهٛٞ٘، ٖٓ جُْٜٔ ؾىج جُؼٍذ٤س.ُطك
ُِٔؼِْ جٕ ٣ٌٕٞ هحوٌج ػِ٢ جذطٌحٌ ٝضطٞ٣ٍ ْٝحتَ جُطؼِ٤ْ جُٔ٘حْرس ُِٔطؼِٔ٤ٖ. 
ْٝحتَ جُطؼِ٤ْ ُ٤ٓص كو١ ك٢ ٌَٖ ٓٞجو ضؼِ٤ْ،ٌُٖٝ ك٢ ٌَٖ ْٝحتَ جػ٬ّ، 
جُط٢ ضٓحػى  ٝ٠ٍ٣وس، ٝجْطٍجض٤ؿ٤حش، ٝكٟ٬ ػٖ جٍُٔجكن ٝجُٜ٤حًَ ج٫ْحْ٤س
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جُٔؼِٔ٤ٖ ػِ٢ ض٘ل٤ً أٗٗطس جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ.ٝٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٛ٢ ٝجقىز ٖٓ أْٛ ج٧ؾُجء 
 ْ.٤ك٢ جُطؼِ
ضؿٔ٤غ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ُ٤ٓص ِْٜس، ٝجُٞجهغ جٕ جُٔؼِْ ٣٘رـ٢ جٕ ضٌٕٞ هحوٌز 
ػِ٢ جُطٌ٤ق ٓغ ظٍٝف ٝجقط٤حؾحش جُطِرس جًُ٣ٖ ْٛ ٖٓ جُٔىجٌِ جُٔهطِلس، ٝ٫ 
ٌ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ُٚ جُٔكٔ٢ ُ٤ّ ؾحءش ُِطٞ ٖٓ نِل٤س ٖٓ ْ٤ٔح ك٢ ٓؼٜى ٗٞ
جُٔىجٌِ جُٔهطِلس ٌُٜٝ٘ح ضؼ٤ٕ أ٣ٟح ئُ٠ ذ٤ثحش ٓهطِلس، جُطرغ ُى٣ْٜ ٓٓطٞ١ 
ٓهطِق ٖٓ جُلْٜ ٝنحٚس ك٢ وٌِٝ جُِـس جُؼٍذ٤س. ك٢ أٗٗطس جُطؼِْ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ 
و جُطؼِ٤ْ ٛ٢ ٖ٢ء ٖٓ جُْٜٔ ؾىج ذحُ٘ٓرس ُِٔؼِٔ٤ٖ ًًُٝي جُٔطؼِٔ٤ٖ. ًُُٝي كحٕ ٓٞج
 ْ.٤ْٜٓ ؾىج ٣٘رـ٢ ضطٞ٣ٍز ك٢ ٓكحُٝس ُطكٓ٤ٖ ٗٞػ٤س جُطؼِ
ٝجْط٘حوج ئُ٠ جُهِل٤س جًًٌُٔٞز، غْ ٣ٜطْ جٌُحضرس ذحُركع "ضكِ٤َ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ 
ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س  ٔىٌْس جُػحٗٞ٣سحُك٤ طحْغ "أ"جُٛق جُحُرحش جُِـس جُؼٍذ٤س ُط
 "  ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤س٫
 
 إشكانيت انبحذ . ب
ٌٖحُ٤س جُركع ئكع جُٞجٌوز أػ٬ز، ٚحؿص جُرحقػس ٝجْط٘حوج ئُ٠ نِل٤س جُر
 جُط٠ ْطٛرف ٓٞٞٞع ٓ٘حهٗس ًٛج جُركع ًٔح ٣ِ٢:
.ً٤ق ٓؼٞهحش جُط٠ ضٞجؾٜٜح ٠حُرحش جُٛق جُطحْغ "أ" ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س 1
 ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
ك٢ طحْغ "أ"جُجُٛق  حُرحشئنط٤حٌ ٝضوى٣ْ ٓٞجوضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُطً٤ق .2
 ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤س ؟ ٔىٌْس جُػحٗٞ٣سجُ
جُٛق  حُرحش٠.ً٤ق ٓطحذوس ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٓغ أٛىجف جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ 3
وس ُٞٝ ٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى ٓىٌْس جُػحٗٞ٣سك٢  طحْغ "أ" جُ
 ؟جٍُٗه٤س
 
 أهذاف انبحذ . ج
 :أٓح أٛىجف ٖٓ ًٛج جُركع ٝٛ٢ ًٔح٣ِ٠
. ُٔؼٍكس ٓؼٞهحش جُط٠ ضٞجؾٜٜح ٠حُرحش جُٛق جُطحْغ "أ" ك٢ جُٔىٌْس 1
 جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
ك٢  طحْغ "أ" جُٛق جُ حُرحشُط. ُٔؼٍكس ٓكطٞ٣حش ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 2
 ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤س. ٔىٌْس جُػحٗٞ٣سجُ
ٝضْ ضكو٤ن أٛىجف  حُرحشُطؼٍف َٛ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس ضِر٢ جقط٤حؾحش جُط.3
 ْ.٤جُطؼِ
 
 أهًيت انبحذ . د
ضٌٕٞ ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس، ٣ٌٖٔ جُرحقػس ػٍٜ ٝجضهحي كثط٤ٖ جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ 
 جُٔىٌؼ جٍُت٤ٓ٢ جُلحتىز ك٢ جُىٌجْس، ٝٛ٢:
 
 : فىائذ انُظزيت.۱
ٖٓ جُٔطٞهغ جٕ ضٌٕٞ ٗطحتؽ ًٛج جُركع ٍٓؾؼح كٟ٬ ػٖ جُىٌِٝ  .أ 
 جُٔٓطلحوز ك٢ ضطٞ٣ٍ ْٝحتَ جُطؼِ٤ْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ذٛلٚ نحٚس.
٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ ٓٛىٌ جُٜحّ ٝوجكغ ٫ؾٍجء جُركٞظ ٖٓ أؾَ ضطٞ٣ٍ  .خ 
 جُؼٍذ٤س.جُؼِّٞ ٝنحٚٚ 
 : فىائذ انخطبيقيت.٢
 ذحُؿحٓؼس ج٩ْ٬ٓ٤س جُكٌٞٓ٤س كحُٞكٞ.٩ًٔح٫ُىٌجْس  . أ
، ًٝ٤ق ئػىجو ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ؾ٤ىز ُِطِرس، ٔٞجو جُطؼِ٤َْ٣حوز جُٔؼٍكس قٍٞ جُ.خ
 ْٞجء ذحُ٘ٓرس ُِٔإُل٤ٖ ًًُٝي جُوٍجء ك٢ جُؼحّ.
 ضطٞ٣ٍ جُٔؼٍكس ذحُِـس جُؼٍذ٤س. .ؼ
 جُٔكطِٔ٤ٖ ك٢ ػِٔ٤س ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س.ًحقى جٍُٔجؾغ ُِٔؼِٔ٤ٖ .و
 
 ححذيذ انًصطهحاث انًسخخذيت. ِ
ُطؿ٘د ضٌٛٞ جُلٍم ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ْ٤طْ ٍٖـ جُٔطـ٤ٍجش ك٢ جُىٌجْس. 
ك٢  طحْغ "أ"جُٛق جُ طحُرحشًُٛٙ جُىٌجْس ذؼ٘ٞجٕ "ضكِ٤ِٔٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س
 .ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤س" ٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝذ٘حق٤سجُ
ُُٜٓٞس ك٢ كْٜ جُوٛى ٖٓ جُؼ٘ٞجٕ جُٔطِٞخ ٖٓ جُركع، غْ ٣وطٍـ جُٔإُق 
 ذؼٝ كٌٍز جُطٞض٤ٍ ػ٘ٞجٕ جٌُِٔحش.
 ضكِ٤َ٠١
جُطكِ٤َ ٛٞ جُوىٌز ػِ٢ قَ أٝ جُهطٞ٠ جُؼٍ٣ٟس ُِٔٞجو أٝ ٌٕٓٞ 
ُطكو٤ن جُٔؼِٞٓحش ئُ٠ أؾُجء أٚـٍ ذك٤ع ٣ٌٖٔ كٜٜٔح ذُٜٓٞٚ أًرٍ.جُطكِ٤َ ٛٞ ج
 5.ك٢ جُكىظ ُٔؼٍكس جُٞٞغ جُكو٤و٢
 
 ٓٞجو ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٠١
جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ ٛ٢ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣طْ ضٍض٤رٜح ذحٗطظحّ ٝجُط٢  
 6ْ.٤٣ٓطهىٜٓح جُٔؼِٕٔٞ ٝجُٔطؼِٕٔٞ ك٢ ػِٔ٤س جُطؼِ
 طحُرحشجُ ٠١
ك٢ جُٔىجٌِ أٝ جُٔىٌْس. ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس  ٤ٖجًُ٣ٖ ٣طؼِٔ ٖٛ طحُرحشجُ
ٖ ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٤جًُ٣ٖ ٣ؿِٓ حُرحشج١ جُط طحْغ "أ" ضٌٕٞ جُىٌؾس جُ
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 nad nagnabmegneP nadaB ,rajaleP kutnu aisenodnI asahaB sumaK ,kkd hallitardoQ ridqaT ityeM 
 531.h ,)1002 ,naayadubeK nad nakididneP nairtnemeK:atrakaJ( ,asahaB naanibmeP
6
 kutnu  paM dniM sisabreB diawaQ rajA nahaB nagnabmegneP "   ,hadimahC iweD nad hafirA ayikaZ
 seskaid( =eltit&506=lav&5139 =elcitra.elcitra/gro.aduraglatropdaolnwod//:ptthmalad,"iggnit naurugreP takgniT
 .)5102 teraM 01 laggnat
 انًبحذ انثاًَ
 انذراست انُظزيت
 نذراساث انسابقت انًخؼهقت بانبحذا. أ
ٝجُٔوحٌٗس، ْٝٞف ٣ؼٍٜ جُٔإُق ذؼٝ جُركٞظ جُٔطؼِوس  ًاػطرحٌ جُٔحو٣س
ذحٌُِٔٗس جُط٢ ْطٌٕٞ جٌُحضد جُىه٤ن، ًٝٛج جُٔإُق جُو٤حّ ذًُي ٣ٌٖٔ ػِ٢ ج٧هَ جٕ 
ضٓطهىّ ٓحوز ٍٓؾؼ٤س ُٛحقد جُر٬ؽ ٗلٓٚ ٫ْطٌٔحٍ ًطحذٚ ٗطحتؽ جُركٞظ، ٝأ٣ٟح 
٬ؽ، ُْ ٣طْ ٌُٖٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔ٬قظس ٚحقد جُرُطؿ٘د ٓكحٝ٫ش ك٢ ج٫ٗطكحٍ.
ٔؼٜى جُجُِـس جُؼٍذ٤س ك٢  ٓٞجو جُطؼِ٤ْضكِ٤َ "جُؼػٌٞ ػِ٢ ج٫٠ٍٝقس ٣٘حهٕ ضلحٚ٤َ 
. جٜٗح ٓؿٍو جٕ ٛ٘حى ذؼٝ "جٍُٗه٤س ٝذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞ ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ
ج٧٠ٍٝقحش جُط٢ ٝكوح ُِٔإُق ٛٞ يجش جُِٛس ُِوٟح٣ح جُط٢ ْطٌٕٞ وه٤وس جٌُحضد، 
 :ٖٓ ذ٤ٖ أٌٓٞ أنٍٟ
ج٫ٓطكحٗحش جُؼٍذ٤س جُٔطوىٓس جُوحتٔس ػِ٢  ْٝحتَ ٌْحُس قلٓس ٌٗٞ ُ٤ِ٢ ".1
 )iwoR(جُٔىٌْس جُؼحٍٖز ذٍٗحٓؽ ػحُ٤س جُى٣٘٤س ٌٝٝ١ ٠٠١٠جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ُِلثس 
ٝج٧ٚىهحء (جْطؼٍجٜ ٖٓ ق٤ع ٓى١ ٓ٬ءٓس جُٔٞجو، ٝػٍٜ جُِـس، 
ٙ ج٫٠ٍٝقس ٗٞػ٤س ٝجٌُ٤ؿٍجك٤ٌحٕ) جْٝ٤ٖ ْٖ٘ ًحُ٤ؿحؿح ٣ٞؾ٤حًحٌضح. ض٘حهٕ ًٛ
جٌُطد جُؼٍذ٤س جُط٢ ضٓطهىّ ًٔٞجو ضؼِ٤ٔ٤س ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٍُٔجؾؼس ػىز ٗظٍ٣حش 
 ْٝحتَُٔٞجو جُٛ٤حؿس. ٝضظٍٜ ٗطحتؽ ًٛج جُركع جٕ جٌُطحخ ٣ٓطٞك٢ ٓؼح٣٤ٍ ؾٞوٙ 
 7ْٞجء ٖٓ ق٤ع ؾٞجٗد ضو٤٤ْ جُؿىٟٝ ٌُ٤ؿٍجك٤ٌحٕ.
جُِـس جُؼٍذ٤س ضؼحٍ ٝضكىظ  ْٝحتَ) "ٍٓجؾؼس ٤٠١٠. جُرحقع ج٧ل ػرى جُرحْ١ (2
ذط٬هس جُٔىٌْس جُؼٍذ٤س ػحُ٤ٚ جُٔٓطٞ١ جُػحٗ٢ ػٍٗ ٣ؼَٔ قٖٓ جُل٬ـ (ٍٓجؾؼس 
ٝيًٍش ٗطحتؽ ذكع ُطل٢ ػرى جُرحْ١ جٗٚ .)yekcaMجُٔٞجو ػِ٢ أْحِ ٗظٍ٣س ٓؿٌ٢(
٣ٌٖٔ ضٛ٘٤ق جٌُطحخ ػِ٢ جٗٚ ْٝحتَ ضؼِ٤ْ ٣ٌٖٔ جٕ ضؼط٢ وٌٝ ٝكٞجتى جُٔٞجو 
ٔ٤ٖ ًًُٝي ُِٔطؼِٔ٤ٖ،جُٔٞجو ٝج٧ْحُ٤د ٛ٢ ك٢ ج٫ٓطػحٍ ٍُٗٝ٠ جُٔوىٓس ُِٔؼِ
جُط٬خ ٝجُٔىجٌِ ٝجُٔإْٓحش جُؼٍذ٤س ضٓطهىٓس قط٠ جٕ جٌُطحخ ٣ٓطكن جٕ 
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 X saleK kutnU 3102 mulukiruK sisabreB 1 barA asahaB rihaM rajA nahaB haaleT ,alialruN hahsfaH 
 naijayneP ,iretaM akayaleK igeS iraD nauajniT( kkD iwoR ayraK ,naamagaeK margorP hayilA hasardaM
  .)5102 ,agajilaK nanuS NIU 1-S margorP :atrakaygoY( ”ispirkS ”,)nakifargeK nad ,asahaB
ضٓطهىّ ًٔٞجو ضؼِ٤ٔ٤س، جٌُطحخ ٣حض٢ ٓغ جُؼَٔ جُ٤ىٝ١ ُِط٬خ ٝجُٔؼِٔ٤ٖ جُٔرحوب 
ضٓطهىّ ُٜٝح وُ٤َ جُطٞؾ٤ٜ٤س، ذح٫ٞحكس ئُ٠ ضِي جٌُطد يًٍ جًُ٣ٖ جُٔطؼِٔ٤ٖ ْٞف 
ئيج ُْ ٣ٌٖ ًَ يُي ٓٞؾٞوج غْ جٌُطحخ ػِ٢ جٍُؿْ ٖٓ .ػِ٢ ً٤ل٤س جْطهىجّ جٌُطحخ
جٗٚ ٣كطٞ١ ػِ٢ جُٔٞٞٞع جًُ١ ُْ ٣وحٍ جٕ ضٌٕٞ ْٝحتَ جُطؼِ٤ْ. ٝك٢ ٓى١ ٓ٬ءٓس 
جُٟٕٔٔٞ جُٔطؼِن ذحٌُطد جُىٌجْ٤س أٝ جٌُطحخ جُٔىٌْ٢، ٛ٘حى غ٬غس ٓإٍٖجش 
ج٫ٓطػحٍ ُٔؼح٣٤ٍ ٝٚق جُٔٓحتَ جُٔطؼِوس ذح٫نطٛح٘ ) ٠(٣ؿد جُ٘ظٍ ك٤ٜح، ٝٛ٢:
وهس  (٠)) ك٢ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ُِٔٞجٞ٤غ جُٔؼ٘٤س.DKٝجٌُلحءز ج٫ْحْ٤س (
 8.وػْ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ(.٠)جُٔٞجو
ضكِ٤َ ًطرحُِـس جُؼٍذ٤س ُط٬خ جُٛق ) ٠٠١٠. جُركع ج٧ل ْ٤ق جُٔ٬ـ (3
ؾحء ك٢ جْط٘طحؾحش جُركع جٕ ٝ.جُطحْغ ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٝػَٔ  و. و ٛىج٣ص
جٌُطحخ جًُ١ ًطرٚ و. ٛىج٣ص ٛ٘حى ُٓج٣ح ٝػ٤ٞخ. ٖٓ ق٤ع جُٔٞجو جُط٢ ٫ ضُجٍ 
ضطىجنَ ٝضٜٔس ًػ٤ٍز ؾىج ذك٤ع ًحٕ هِ٤٬ ٖٓ ٚؼٞذس كْٜ وٌِٝ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ 
ٖٓ ق٤ع جُهىٓس قط٠ ج٥ٕ ٝؾٞو ِٓهٙ أٝ جٌُِٔحش .ْحػس ٖٓ ج٫ؾطٔحػحش ١٤
جٍُت٤ٓ٤س ًًُٝي ضؼِ٤ٔحش ج٫ْطهىجّ. جُطحُ٢ ٖٓ ق٤ع جُِـٞ٣س ٫ ضُجٍ ؿ٤ٍ ًًٍٓ 
جُٔطؼِٔ٤ٖ جُىجكغ ذٓرد جُِـس جُٔٓطهىٓس.غْ ٖٓ ق٤ع جُِٕٞ ً٤ؿٍجك٤ٌحٕ ٌض٤د قط٠ 
ْٞف أػؿد ِٓٔس ٫ٕ جٌُٞم جُٔطرٞع ٓغ ٞرحذ٤س، ئيج ًحٗص جٌُٛٞ ضطرغ جُِٕٞ 
 9ضٟ٤ق ئُ٠ يٝم جُٔٓطهىّ ػِ٢ جٍُؿْ ٖٓ أػؿد ًٔح جٌُٛٞ جٌُطحخ.
ٖٓ ذؼٝ جٌُطحذحش جُط٢ ٣ٍجٛح جُٔإُق يجش جُِٛس أػ٬ز ػِ٠ جُركع ذ٤ٖ إٔ 
ضكو٤ن ْأػَٔ ُِرحقػس ٣هطِق ذحُرحقػٕٞ هرِْٜ. ٌؿْ جٗلٚ ٖٓ ضكو٤ن ٣ىُٚ ٓغ هٛى جُركع 
.أٓح ركع ضًٍُ ػِ٠ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ كو١٣ؼ٘٢  ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٌُٖ ك٢ ًٛج جُ
جُٓرد جًُ١ ؾؼَ جُٔإُق ٣هطحٌ جُو٤حّ ذحُركع ٓغ جُؼ٘ٞجٕ كٜٞ٧ٕ ٓؼٍكس جُٔإُلس 
ٔؼٜى جُهِ٤ِس ُْٝ ٣وْ أقى ذاؾٍجء وٌجْس قٍٞ ضكِ٤َ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ 
 ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤س.
 
 ب.الإطار انُظزي
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 hayilA hasardaM barA asahabreB hisaF oyA barA asahaB rajA nahaB haaleT ,tisaB ludbA iftuL 
 margorP :atrakaygoY( ”ispirkS”,)yekcaM iroet nakrasadreb iretam nauajniT( hallufeaS nasaH ayraK IIX saleK
 .)agajilaK nanuS NIU 1-S
9
 ayraK hayiwanasT hasardaM XI saleK barA asahaB narajaleP ukuB sisilanA ,)1102( halliM lufeaS
 .)agajilaK nanuS NIU 1-S margorP :atrakaygoY( ”ispirkS“ .tayadiH D .rD
 حؼهيى انهغت انؼزبيت في انًؼهذ.1
ٛ٢ ًٍُٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُطوِ٤ى٣س ك٢ ذىج٣س ضىكن ج٩ْ٬ٓ٤س ك٢  ؼٜىجُٔ
ئٗىٝٗ٤ٓ٤ح. قط٠ ٠ٍ٣وس ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ضؼطرٍ ٖٓ أًػٍ جُطٍ٣وس جُوى٣ٔس 
ٌُٖٝ .ْ جُِـس جُؼٍذ٤س٤٠ٍ٣وس هٞجتى ٝجُطٍؾٔس قط٠ جُػحٗ٤س ٫ضُجٍ ضٓطهىّ ك٢ ضؼِ
ى ؾحٗد آنٍ ٖٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔىٌْس جُىجنِ٤س ضؿٍذس ذؼٝ ٛ٘ح
 .جُططٌٞجش ذٓرد ضطٌٞ جُطؼِ٤ْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س
ٝك٢ ئٗىٝٗ٤ٓ٤ح، كحٕ ضطٌٞ جُِـس جُؼٍذ٤س ذِـس ج٩ٗؿِ٤ُ٣س جُٔطكىز ٓهطِلس  
ضٔحٓح. ػ٘ىٓح ج٫ٗؿِ٤ُ٣س ػِٔ٤ح ؾٔ٤غ جُٔٓطٞ٣حش ٝجُكو٤و٢ أوجٌز جُٔىٌْس ٣وىّ ًٛج 
ٓهطِلس ؾىج ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝجُط٢ ضىٌِ كو١ ك٢ .جُطؼِْ جُِـس جُىُٝ٤س ج٫ُٝ٢
ؾٔ٤غ جُٔىجٌِ. ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ئٗىٝٗ٤ٓ٤ح ق٤ٖ جٜٗح ٫ ضُجٍ ضٜ٤ٖٔ ك٢ جُؼحُْ 
ػِ٢ قى ْٞجء جُطوِ٤ى٣س أٝ جُكى٣ػس ٓىٌْس وجنِ٤س ًًُٝي ك٢ ًِ٤س جُى٣٘٤س ج٩ْ٬ٓ٤س 
 .جُؼٍذ٢ ُكٌٞٓ٤س جُط٢ ُى٣ٜح ضىٌ٣ّ أٝ ج٧وخػِ٢ قى ْٞجء جُهحٚس جٝ ج
ٝجُٔىٌْس جُىجنِ٤س ٛ٢ ك٢ ج٧ْحِ ٜٓؿغ ُِطٍذ٤س ج٫ْ٬ٓ٤س جُطوِ٤ى٣س ق٤ع 
ٔؼٜى ٌٗٞ جُػحٔ جُٔٗحًٌٕٞ ٓؼس ٝوٌْٞج ضكص جٍٖجف جُٓطحي ْٝطحيز.ٌُٖٝ ك٢ 
جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ  ضٞؾى جُطِرس ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔحؾغ، ضٞؾى أ٣ٟح أُٝثي جًُ٣ٖ ٫ 
ُِطِرس جًُ٣ٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ ذحُطرغ ُى٣ْٜ ؾىجٍٝ ضؼِْ  ك٢ ٜٓحؾغ. ٣ؼ٤ٕٗٞ
ُٝ٤ّ كو١ وٌجِ جٌُطد جُٛلٍجء ٌُٖٝ أ٣ٟح وٌِ جُِـس جُؼٍذ٤س ًًُٝي ُـس  أًػٍ،
ج٩ٗؿِ٤ُ٣س. ٝػِ٢ جُ٘و٤ٝ ٖٓ جُٔطؼِٔ٤ٖ جًُ٣ٖ ٫ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ جُط٢ ُ٤ّ ُٜح 
ْحػحش ٣ٞٓ٤ح ك٢  ٦-٨جُىٌجْس ْٞ١ ْطس أ٣حّ ك٢ ج٧ْرٞع ؾىٍٝ جُطؼِْ ٓغ ٝهص 
جُلٍٛٞ جُىٌجْ٤س. ٌُٖٝ ٫ ضـِوٞج جٌٓحٗ٤س  جًُ٣ٖ ٫ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ  ٣لٜٕٔٞ 
 جُِـس جُؼٍذ٤س.
 انخؼهيى يىاد.2
جُٔٞٞٞع ٛٞ ُٓ٣ؽ ٖٓ جُٔؼٍكس (جُكوحتن ٝجُٔؼِٞٓحش )pmeK(ٝكوح ٌُ٤ٔد 
ػٞجَٓ جُطلٛ٤ِ٤س)، ٝجُٜٔحٌجش (جُهطٞجش ٝج٩ؾٍجءجش ٝجُظٍٝف ٝجُظٍٝف) ٝ
جُٔٞهق. ٝذحُطحُ٢، كإ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س ٛ٢ ٓحوز جُطؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س، ٝٛ٢ ُٓ٣ؽ 
ٖٓ جُٔؼٍكس، جُٜٔحٌجش، ٝػٞجَٓ جُٔٞجهق، ٝجُط٢ ٣طْ ضٍض٤رٜح ذٌَٗ ٓ٘طظْ ذك٤ع 
 ٣ٌٖٔ جْطهىجّ جُٔؼِٔ٤ٖ ٝجُطِرس ك٢ ػِٔ٤س ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
إٔ ٓٞجو  )asaylum( ٌأٟ ِٓ٤حْح. جُطؼِ٤ْ ؾًُءج ٛح ًٓ ح ٖٓ ػِٔ٤س جُطؼِْ ٓٞجوضؼى 
جُطؼِ٤ٜٔ٢ ؾُء ٝجقى ٖٓ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣ٌٖٔ ضلٓ٤ٍٛح ػِ٢ جٜٗح ٖ٢ء ٣كطٞ١ 
 01.ػِ٢ ٌْحُس جُطؼِْ،ْٞجء ًحٗص نحٚس أٝ ػحٓس ٣ٌٖٔ جْطهىجٜٓح ُلحتىز جُطؼِْ
٢ ضَِٓٓ ذك٤ع ٣َٜٓ ػِ٠ جُطِرس جُطؼِ٤ْ ٜٓ٘ؿ٤س، ذٔؼ٘٠ أٜٗح ٍٓضرس ك ٓٞجوضٌٕٞ 
 11ضؼِٜٔح.
جُٔٞجو ضؼِ٤ْ ذٌَٗ ػحّ ٖٓ جُٔؼٍكس ٝجُٜٔحٌجش ٝجُٔٞجهق جُط٢ ٣ؿد إٔ 
٣طؼِٜٔح جُطِرس ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز جُٔكىوز ِْلًح.ذحُطلٛ٤َ، ضطٌٕٞ أٗٞجع 
، جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ ٖٓ جُٔؼٍكس (جُكوحتن، جُٔلحٛ٤ْ، جُٔرحوب، ج٩ؾٍجءجش)، جُٜٔحٌجش
جُٔٞجهق أٝ جُو٤ْ.ضؼى جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ أقى ٌٓٞٗحش ٗظحّ جُطؼِْ جًُ١ ٣ِؼد وٝ ًٌ ج ٛح ًٓ ح 
ك٢ ٓٓحػىز جُطِرس ػِ٠ ضكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءز ج٧ْحْ٤س أٝ أٛىجف جُطؼِْ 
جُٔكىوز ِْلًح.٣ؿد إٔ ضكطٞ١ جُٔٞجو جُطؼِ٤ٔ٤س جُط٢ ٣طْ جنط٤حٌٛح ُطىٌ٣ٜٓح ٖٓ هرَ 
ٜٔح جُطِرس ٓٞجو أٝ ٓٞجو ضؼِ٤ْ ضىػْ قوًح ضكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز جُٔؼِْ ٝ٣ؿد إٔ ٣طؼِ
 ٝجٌُلحءز ج٧ْحْ٤س.
جُطؼِ٤ْ ذٔػحذس ئٌٖحوجش ُِٔؼِٔ٤ٖ جًُ٣ٖ ْ٤ى٣ٍٕٝ ؾٔ٤غ أٗٗططْٜ ك٢  ٓٞجو
ػِٔ٤س جُطؼِْ،ئٌٖحوجش ُِطِرس جًُ٣ٖ ْ٤ى٣ٍٕٝ ؾٔ٤غ أٗٗططْٜ ك٢ ػِٔ٤س 
جُطؼِْ.ك٢ ج٧ٗٗطس جُطؼِ٤ٔ٤س، ضؼى  جُطؼِْ،ًْٝٞ٤ِس ُطو٤٤ْ ج٩ٗؿحَ/جُطٌٖٔ ٖٓ ٗطحتؽ
جُطؼِ٤ْ ٜٓٔس ؾىًج ُِٔؼِٔ٤ٖ ٝجُطِرس.ْ٤ٞجؾس جُٔىٌِ ٚؼٞذحش ك٢ َ٣حوز  ٓٞجو
كؼحُ٤س جُطؼِْ ئيج ُْ ٣ٌٖ ٓٛكٞذًح ذْٞحتَ ضؼِ٤ْ ًحِٓس.ٝذحُٔػَ ذحُ٘ٓرس ُِطِرس، ك٢ 
 ؿ٤حخ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ، ْ٤ٞجؾس جُطِرس ٚؼٞذحش ك٢ جُطؼِْ.ٝ٣ُوجو ج٧ٍٓ ًْٞءج، ئيج
ٍٖـ جُٔؼِْ ٓحوز جُطؼِ٤ٔ٤س ذٍٓػس ٝذٌَٗ ؿ٤ٍ ٝجٞف. ًُُي ضؼىْٝحتَ جُطؼِ٤ْ 
أٖ٤حء ٜٓٔس ؾىًج ٣ؿد ضطٞ٣ٍٛح ًؿٜى ُطكٓ٤ٖ ؾٞوز جُطؼِْ.ًٔح ٛٞ ٓؼٍٝف، 
٣ٗطَٔ جُطؼِْ ػِ٠ أٌذؼس ٌٓٞٗحش، ٛ٢: جُطِرس، ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ، جُٔٛحوٌ، 
حش، ٛ٢: جُطِرس، ٓٞجو ٝجُٔطؼِٔ٤ٖ.ًٔح ٛٞ ٓؼٍٝف، ٣ٗطَٔ جُطؼِْ ػِ٠ أٌذؼس ٌٓٞٗ
 ج٩ػ٬ّ، جُٔٛحوٌ، ٝجُٔطؼِٔ٤ٖ.
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 انخؼهيى وسائمأهذاف وفىائذ اػذاد  . 3
 جُطؼِ٤ِٔطكو٤ن ج٧ٛىجف جُطحُ٤س: ْٝحتَ٣طْ ضٍض٤د 
جُطؼِ٤ْ جُط٢ ضطٔحٖ٠ ٓغ ٓططِرحش جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ٖٓ ن٬ٍ  ٓٞجوضٞك٤ٍ 
جُطؼِ٤ْ جُط٢ ضطٞجكن ٓغ نٛحتٙ ٝذ٤ثس  ْٝحتَجُ٘ظٍ ك٢ جقط٤حؾحش جُطِرس،ٝٛ٢ 
 جُطِرس.
 :فىائذ نهًؼهًيٍ . أ
ضؼِ٤ْ ضطٞجكن ٓغ ٓططِرحش جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ٝذٔح  ْٝحتَػِ٠. جُكٍٛٞ ٠
 ٣طٞجكن ٓغ جقط٤حؾحش جُطِرس.
ُْ ٣ؼى ٣ؼطٔى ػِ٠ جٌُطد جُٔىٌْ٤س جُط٢ ٣ٛؼد ك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ  .٠
 جُكٍٛٞ ػِ٤ٜح.
 جُو٤حّ ذحُطؼِ٤ْ.جؾؼَ ٖٓ ج٧َْٜ ػِ٠ جُٔؼِٔ٤ٖ .٠
 .طٍض٤د ٓٞجو جُطؼِ٤َْ٣حوز جُٔؼٍكس ٝجُهرٍز ُىٟ جُٔؼِٔ٤ٖ ك٤.٤
ضؼِْ جُطٞجَٚ جُلؼحٍ ذ٤ٖ جُٔؼِٔ٤ٖ ٝجُطِرس ٫ٕ جُطِرس ْ٤ٗؼٍٕٝ ذُٔ٣ى .٥
 ٖٓ ج٫٣ٔحٕ ذٔؼِٜٔح.
 ئٞحكس ج٫تطٔحٕ ئيج ضْ ؾٔؼٜح ك٢ ًطحخ ٍٝٗٗٛح..٦
 :فىائذ نهطهبت . ب
 ٬ٛطٔحّ.ضٛرف أٗٗطس جُطؼِْ أًػٍ ئغحٌز ُ٠
 كٍٚس ُِطؼِْ جُٔٓطوَ ٝضوِ٤َ ج٫ػطٔحو ػِ٠ قٌٟٞ جُٔؼِٔ٤ٖ..٠
 جُكٍٛٞ ػِ٠ ُْٜٞس ك٢ ضؼِْ ًَ جٌُلحءجش جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣طوٖ..٠
 انخؼهيى يىادأَىاع .4
جُطؼِ٤ْ جُوحتٔس ػِ٠ جُٔٞٞٞع ٖٓ  ٓٞجوٝكوح ٌُْٞ٘٘ىجٌ، ٣طٌٕٞ ٗٞع 
 ٗٞػ٤ٖ، ٝٛٞ:
جُطؼِ٤ْ جُط٢ ضْ ضٛٔ٤ٜٔح ػٔىج ُطؼِْ، ٓػَ جٌُطد ٝجٍُ٘ٗجش  ْٝحتَ .٠
 ٝأٌٝجم ػَٔ ٠٬خ ٝجُٞقىجش.
جُطؼِ٤ْ ؿ٤ٍ جُٔٛٔٔس ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ جْطهىجٜٓح ُِطؼِْ، ػِ٠ ْر٤َ  ْٝحتَ.٠
 جُٔػحٍ هٛحٚحش أٝ ؾٍجتى أٝ أك٬ّ أٝ ئػ٬ٗحش أٝ أنرحٌ.
ٓ٤س، ٝضٛ٘٤ق ٝك٢ جُٞهص ٗلٓٚ، ٝكوحٍ ٓى٣ٍ جُطؼِ٤ْ جُٔىٌْس جُؼحُ٤س جُكٌٞ
 كثحش، ٝٛ٢: ٤جُطؼِ٤ْ ئُ٠  ْٝحتَ
جُٔطرٞػس جٌُطد، ٝجُٞقىجش، ٝأٌٝجم ػَٔ جُطِرس،  ْٝحتَ.ضَٗٔ ٠
 ٝجٌُط٤رحش، ٝجٍُ٘ٗجش، ٝجٍُْٞٓحش، ٝجٍُ٘ٗجش، ٝجُ٘ٔحيؼ / جُ٘ٔحيؼ.
ضٗطَٔ ْٝحتَ جُطىٌ٣ّ جُٓٔؼ٤س (جُٛٞض٤س) ػِ٠ ٍٖجت١ ٌٝجو٣ٞ ٝٚٞش .٠
 هٍ٘ ٟٓـٞ٠.
٣ؼِْ ج٫ْطٔحع (جُٓٔؼ٤س جُرٍٛ٣س) ٓػَ ج٧هٍج٘ جُٔىٓؿس  ْٝحتَ.٠
 جُل٤ى٣ٞ، ٝج٧ك٬ّ.
(جُطؼٔ٤ٍ ذٔٓحػىز جٌُٔر٤ٞضٍ)، ٝجُطؼِْ  IACٓٞجو ضؼِ٤ْ ضلحػِ٤س ٓػَ .٤
 جُطؼِ٤ْ جُوحتٔس ػِ٠ جُٞ٣د. ْٝحتَ جُٔىٓؽ ٝ )DCجُطلحػِ٢ ٓطؼىو جُْٞحت١ (
 
 انخؼهيى انهغت انؼزبيت يىادخطىاث نًكخىب .5
جُطؼِ٤ْ ٝئػىجوٛح، ٛ٘حى ػىز نطٞجش ٣ؿد جضهحيٛح، ذٔح ك٢  ٓٞجوك٢ جنط٤حٌ 
 يُي:
قىو جُؿٞجٗد جُٞجٌوز ك٢ ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءز ج٧ْحْ٤س جُط٢ ٣ؿد ػِ٠  .1
جُطِرس ضؼِٜٔح ٝئضوحٜٗح.ًٝٛج ٌٍٞٝ١ ٧ٕ ًَ ؾحٗد ٖٓ ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش 
ك٢ ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ػِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ، ج٧ْحْ٤س ٣ططِد أٗٞجػح ًٓهطِلس ٖٓ جُٔٞجو.
ضهطِق ٜٓحٌجش جُوٍجءز ػٖ جُٔٞجو جُٔٓطهىٓس ُٜٔحٌجش جٌُطحذس أٝ ٜٓحٌجش جُطكىظ 
أٝ ٜٓحٌجش ج٫ْطٔحع. ٓغ جنط٬ف جُٔٞجو، ْطٌٕٞ جُٔحوز جُطؼِ٤ْ جُٔٓطهىٓس أٝ 
 جُٔوىٓس ٓهطِلس.
ٖٓ ؾٞجٗد ٓؼح٣٤ٍ جُطؼٍف ػِ٠ أٗٞجع جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ.ضٔٗ٤ح ٓغ أٗٞجع ٓهطِلس  .2
جٌُلحءز، ٣ٌٖٔ أ٣ٟح ضوٓ٤ْ جُٔٞجو جُطؼِ٤ٔ٤س ئُ٠ أٗٞجع جُٔٞجو جُٔؼٍك٤س، ٝجُؼح٠ل٤س، 
ٝجُكًٍ٤س.٣ٌٖٔ ضوٓ٤ْ جُؿٞجٗد جُٔؼٍك٤س ُِٔٞجو جُطؼِ٤ْ ئُ٠ أٌذؼس أٗٞجع، ٝٛ٢ 
جُكوحتن ٝجُٔلحٛ٤ْ ٝجُٔرحوب ٝج٩ؾٍجءجش.ج٧ٗٞجع جُٔحو٣س ُِكوحتن ٛ٢ ٓٞجو ك٢ 
ت٘حش، أْٔحء ج٧ٓحًٖ، أْٔحء ج٧ٖهح٘، جٍَُٓٞ، ج٧قىجظ، ٌَٖ أْٔحء جٌُح
جُطحٌ٣م، أْٔحء ج٧ؾُجء أٝ ٌٓٞٗحش جٌُحتٖ، ئُم.ٓحوز جُٔلّٜٞ ك٢ ٌَٖ جُطلحْٛ 
ٝجُطؼٍ٣ق ٝجُطر٤ؼس ٝجُٔكطٟٞ ج٧ْحْ٢. ٓرحوب جُٔٞجو ك٢ ٌَٖ جُٔوطٍقحش، 
طٞجش ٝجُٛ٤ؾ، ٝجُ٘ٔحيؼ، ٝجُ٘ظٍ٣حش. أٗٞجع جُٔٞجو ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ك٢ ٌَٖ ن
ُِو٤حّ ذأٖ٤حء ك٢ جُطَِٓٓ.ضطٟٖٔ ٓٞجو جُطؼِْ جُؼح٠ل٢ ئػطحء ج٫ْطؿحذس ٝجُورٍٞ 
ٝجُطوى٣ٍ ٝجُطأهِْ. ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ ج٥ُ٤س ضطٌٕٞ ٖٓ قًٍحش أُٝ٤س ٝكٖ 
 ٌٝض٤٘٢ ٌٝٝض٤٘٢.
. ئنط٤حٌ جُٔٞجو جُط٢ ضطٞجكن ٓغ ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءز ج٧ْحْ٤س.ذؼى ضكى٣ى ٗٞع 3
ز جُط٢ ْ٤طْ ضِٓ٤ٜٔح ٝكوًح ُٔؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س جُط٢ ْ٤طْ جُٔحو
ضكو٤وٜح، ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼٍف ٓح ٛ٢ جُٔٞجو جُط٢ ْ٤طْ ضِٓ٤ٜٔح، ْٞجء ك٢ ٌَٖ قوحتن 
أٝ ٓلحٛ٤ْ أٝ ئؾٍجءجش أٝ ؾٞجٗد ٖٓ جُٔٞهق أٝ جُ٘لٓ٢ جُكًٍ٢.ُطكى٣ى جُٔٞجو 
ج٧ْحْ٤س جُط٢ ٣ٍ٣ى جُطِرس ضكو٤وٜح  جُط٢ ْ٤طْ ضِٓ٤ٜٔح، ٣ٌٖٔ ٌؤ٣طٜح ٖٓ جٌُلحءجش
 أٝ ئضوحٜٗح.
جُطؼِ٤ْ جُٔهطحٌز ػِ٠ ٗٞع جُٔحوز  ٓٞجو٣ؼطٔى ٓٛىٌ .جُطؼِ٤ْ ٓٞجو. ئنط٤حٌ ٓٛىٌ 4
جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛح. ٣ٌٖٔ جْطهىجّ ٓٛحوٌ ٓهطِلس ٖٓ ْٝحتَ جُطؼِ٤ْ ُِكٍٛٞ ػِ٠ 
ٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س جُطؼِ٤ْ جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛح ٖٓ ن٬ٍ ضكى٣ى ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝج جُٔٞجو
 21جُط٢ ٣طؼ٤ٖ ضكو٤وٜح.
هطٞجش ٌُٔطٞخ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ضْ ٝٚلٜح،إٔ ذؼٝ جُ
جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ ك٢ ٓىٌْس "أ" جُٛق جُطحْغ  حشرحُجُِـس جُؼٍذ٤س ُط سٓىٌْ
 .جُؿ٤ىز جو جُطؼِ٤ٌُْٔطٞخ ٓٞهى ضحذغ ؾٔ٤غ نطٞجش  جُؿ٘٤ى٣س
 





ًٜٔ٘ؽ هٛ٤ٍ ُطٜٓ٤َ ػِٔ٤س كْٜ ج٧ٖ٤حء جُط٢ ضٔص ٓ٘حهٗطٜح ك٢ ئ٠حٌ جُلٌٍ 
ًٛٙ جُىٌجْس، ٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣وّٞ ذطٜٓ٤َ ٝضٞؾ٤ٚ جُرحقع ذك٤ع ضٌٕٞ جُر٤حٗحش 
 جُط٢ ضْ جُكٍٛٞ ػِ٤ٜح ٚحُكس ذحُلؼَ.
جُؼوِ٤س ٛ٢ ٌْْ كٌٍ ًٜٔ٘ؽ هٛ٤ٍ ُطٜٓ٤َ ػِٔ٤س كْٜ جُٔٗحًَ جُط٢ ضٔص 
ٗد ضٜٓ٤َ جٌُحضد ك٢ ضٍض٤د ٓٞٞٞع جُٔ٘حهٗس ٓ٘حهٗطٜح ك٢ جُىٌجْس، ئُ٠ ؾح

























٠حُرحش جُٛق جُطحْغ 
ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س  "أ"
ٓؼٜى ٌٗٞجُؿ٘٤ى٣س 
٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ 
 ٝ جٍُٗه٤سٞذٔ٘طوس ُ
 
ك٢  "أ"جُٛلحُطحْغ  حُرحشضكِ٤َ ٓٞجو ضؼِ٤ٔحُِـس جُؼٍذ٤س ُط
جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞجُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ 






 أ. َىع انبحذ
ُطٌٕٞ هحوٌز ػِ٠ ٓؼٍكس ، وس جُركع ٜٓٔس ؾىج ك٢ ٓؿحٍ جُركعضؼطرٍ ٠ٍ٣ 
٠ر٤ؼس جُٔٗحًَ جُط٢ ضطْ وٌجْطٜح ػِٔ٤ح.ذك٤ع ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ ًٛٙ جُطٍ٣وس ٛ٢ 
ْٝ٤ِس ك٢ ج٧ٗٗطس جُركػ٤س ذك٤ع ٣ٌٖٔ ض٘ل٤ًٛح ذٌَٗ ؾ٤ى ٝٓٞؾٜس ٜٝٓ٘ؿ٤س 
ُِكٍٛٞ ػِ٠ أكَٟ جُ٘طحتؽ.ك٢ وٌجْس ٛ٘حى أْحُ٤د جُركع جٌُٔ٢ ٝ٠ٍ٣وس جُركع 
 جُ٘ٞػ٢.
ىٜٓح ك٢ ًٛج جُركع ٛ٢ ٠ٍ٣وس جُركع جُ٘ٞػ٢.أِْٞخ جُطٍ٣وس جُط٢ أْطه 
جُركع جُ٘ٞػ٢ ٛٞ ذكع ٣ٜىف ئُ٠ ٝٚق ٝضكِ٤َ جُظٞجٍٛ، ٝج٧قىجظ، ٝج٧ٗٗطس 
ج٫ؾطٔحػ٤س، ٝجُٔٞجهق، ٝجُٔؼطوىجش، ٝجُطٌٛٞجش، ٝج٧كٌحٌ جُلٍو٣س جُلٍو٣س أٝ ك٢ 
 ٓؿٔٞػحش.٣طْ جْطهىجّ ذؼٝ ج٧ٝٚحف ُِؼػٌٞ ػِ٠ جُٔرحوب ٝجُطلٓ٤ٍجش جُط٢
ضإو١ ئُ٠ جْط٘طحؾحش.جُركع جُ٘ٞػ٢ ٛٞ جْطوٍجت٢: ٣ٓٔف جُرحقػٕٞ ذ٘ٗٞء جُٔٗحًَ 
ٖٓ جٌُِٔحش أٝ ضًٍٜح ٓلطٞقس ُِطأٝ٣َ.٣طْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ٠ٍ٣ن جُٔ٬قظس 
جُىه٤وس، ذٔح ك٢ يُي ج٧ٝٚحف ك٢ ْ٤حهحش ٓلِٛس ٓغ جُٔ٬قظحش ٖٓ جُٔوحذ٬ش 
 31ش.جُٔطؼٔوس، ًًُٝي ٗطحتؽ ضكِ٤َ جُٞغحتن ٝجُٓؿ٬
جُطٍ٣وس جُركع جُ٘ٞػ٤س ٛ٢ ٠ٍ٣وس جُركع ػِ٠ ) onoigus(ٝكوح ُٓٞؿ٤ٞٗٞ 
أْحِ كِٓلس جُٞٞؼ٤س ، ٝضٓطهىّ ُلكٙ قحُس ًحتٖ ػِٔ٢، (ذى٫ ٖٓ 
جُطؿٍ٣د).ق٤ع ٣ٌٕٞ جُرحقػٕٞ ًأوٝجش ٌت٤ٓ٤س ٧نً جُؼ٤٘حش. ضٌٕٞ ٓٛحوٌ 
ؼس)، ٝضكِ٤َ جُر٤حٗحش ٓطؼٔوس ٝٓلؼٔس ذحُػِؽ، ٝضو٘٤حش جُطؿٔ٤غ ٛ٢ غ٬غ٤س (ٓؿٔ
جُر٤حٗحش جْطوٍجت٢ / ٗٞػ٢، ٝٗطحتؽ جُركع جُ٘ٞػ٢ ضإًى ػِ٠ جُٔؼ٘٠ ُٝ٤ّ 
 41جُطؼٔ٤ْ.
ٖٓ جُطؼٍ٣ق جًًٌُٔٞ، ئيٕ جُٔوٛٞو ذحُركع جُ٘ٞػ٤س ٛٞ جُركع جًُ١ ٣٘طؽ  
 ذ٤حٗحش ٝٚل٤س ك٢ ٌَٖ ًِٔحش ٌٓطٞذس أٝ ٖلٞ٣س ٖٓ جُ٘حِ أٝ جُِٓٞى جٍُٔٚٞو.
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ك٢ ًٛج جُركع ٛٞ ضٛٔ٤ْ جُركع  سٌحضرئٕ ٗٞع جُركع جًُ١ ٣ٓطهىٓس جُ 
جُ٘ٞػ٢ جُٞٚل٢، ٝٛٞ أِْٞخ ذكع ٣كحٍٝ ٝٚق ٝضلٓ٤ٍ ج٧ٖ٤حء ًٔح ٛ٢.ٖٓ 
جُٔطٞهغ إٔ ٣وىّ ًٛج جُركع ٗظٍز ػحٓس ٖٓ ن٬ٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ 
جُكٍٛٞ ػِ٤ٜح ذؼى ضكِ٤ِٜح ٝضٍض٤رٜح ذٌَٗ ٜٓ٘ؿ٢ ك٢ ٌَٖ ًِٔحش ٌٓطٞذس أٝ 
 ى ٣ٌٖٔ ٓ٬قظطٚ ٣طٔطغ ذٛ٬ق٤س ؾ٤ىز.ٖلٜ٤س ٖٓ جُ٘حِ ِْٝٞ
 يكاٌ انبحذ .ب
ٔؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ جُْ٤طْ ئؾٍجء ًٛج جُركع ك٢  
جنطحٌ ٓٞهغ جُىٌجْس ٧ٗٚ ك٢ ًٛٙ  سٝ جٍُٗه٤س. أٓح جُٓرد ك٢ إٔ جٌُحضرٞذٔ٘طوس ُ
يُي، ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُٔىجٌِ ذٌَٗ ػحّ، ٝٓغ ٤جُٔىٌْس ضؼِ
ٛ٘حى ٗٞػحٕ ٖٓ جُطِرس ك٢ ًٛٙ جُٔىٌْس، ضٞؾى جُطِرس جًُ٣ٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ ٝ 
ضٞؾى ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ.ًُُٝي، ٛ٘حى ذحُطرغ جنط٬كحش ك٢ ج٧كٌحٌ ذ٤ٖ جُطِرس 




ك٢  طحْغ "أ"٠حُرحش جُٛق جُجُٔٞٞٞػحش ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ؾٔ٤غ ًحٗص  
 .جٍُٗه٤س ٝٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞجُ
 يصادر انبياَاث.د
 ٓٛىٌ جُر٤حٗحش جُٔٓطهىٓس ك٢ ًٛج جُركع:
 ذ٤حٗحش ج٧ْحْ٤س .1
جُٛق  حُرحشطجُركع ج٣جُر٤حٗحش ج٧ْحْ٤سٛ٢ جُر٤حٗحش ٓأنٞيز ٓرحٍٖز ٖٓ ًحتٖ 
 .ٔؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝ جٍُٗه٤سجُك٢  طحْغ "أ"جُ
 ذ٤حٗحش جُػحٗٞ٣س  .2
ذ٤حٗحش ج٧ْحْ٤س جُر٤حٗحش جُىجػٔس ئُ٠ ذ٤حٗحش جُطٌٔ٤ِ٤س أٝجُر٤حٗحش جُػحٗٞ٣س ٛ٢ 
 ك٢ ٌَٖ جٌُطد، ٓؿ٬ش،ٓؿِس ػِٔ٤س، ٝجُٞغحتن جٍُْٔ٤س.
 انبياَاثحقُياث خًغ .ِ
جُر٤حٗحش ٛ٢ ٓحوز ٛحٓس ٣ٓطهىٜٓح جُرحقػٕٞ ُ٪ؾحذس ػِ٠ ج٧ْثِس أٝ   
، ضؼطرٍ ؾٞوز جُر٤حٗحش ٝجُر٤حٗحش ًُُيجنطرحٌ جُلٍٞ٤حش ٝضكو٤ن أٛىجف جُركع.
ٖٓ جُٔٞٞٞػحش جُٜٔٔس ك٢ جُركع ٧ٜٗح ضكىو ؾٞوز ٗطحتؽ ج٧ذكحظ. ٣طْ 
 جُكٍٛٞ ػِ٠ جُر٤حٗحش ٖٓ ػِٔ٤س ضٓٔ٠ ؾٔغ جُر٤حٗحش.
 :جُطٍم ًٔح ٣ِ٢ سك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش، جْطهىّ جُرحقػ
 تيانبحىد انًكخب .1
جُركٞظ جٌُٔطرس ٛ٢ جُطٍ٣وس جُٔٓطهىٓس ك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ٠ٍ٣ن هٍجءز 
هٗطٜح ذحْطهىجّ ج٩هطرحِ ًٔح جٌُطد جُط٢ ضٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذحُٔٞجو جُط٢ ْ٤طْ ٓ٘ح
ُ٬٧ِٚ٢ وٕٝ ضـ٤٤ٍ جُطكٍ٣ٍ ج٩هطرحِ جُٔرحٍٖز ٛ٢ ٗو٬ ػٖ ًطحخ ٝكوح .٣ِ٢
ٝػ٬ٓحش جُطٍه٤ْ وٕٝ ضـ٤٤ٍ جُطكٍ٣ٍ ٝػ٬ٓحش جُطٍه٤ْ. ج٩هطرحِ ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖ ٛٞ 
أنً كٌٍز ٖٓ جٌُطحخ غْ جؾٔؼٜح ئُ٠ ضكٍ٣ٍ جٌُحضد وٕٝ جُطو٤ى ذطكٍ٣ٍ جُٔٛحوٌ 
 ُطٌٗ٤َ جُِٔهٙ.
 انبحىد انًيذاَيت .2
ر٤حٗحش ػٖ ٠ٍ٣ن جُركٞظ جُٔ٤ىجٗ٤س، ٝٛ٢ جُطٍ٣وس جُٔٓطهىٓس ك٢ ؾٔغ جُ 
 :ج٧وٝجش جُٔٓطهىٓس ٛ٢ ًٔح ٣ِ٢ .ئؾٍجء جُركٞظ ٓ٤ىجٗ٤س ك٢ جُٔ٘طوس جُٔكىوز
 جُٔ٬قظس.أ
جُٔ٬قظس ٛ٢ ٌٚى جُظٞجٍٛجُٔظٌٜٞ ٝجُٔٓحتَ جُٔطؼِوس ذًٜج جُركع. 
أؾٍٟ جُرحقع جُٔ٬قظحش هرَ ذىء جُىٌجْس ٍُٔجؾؼس ٓرحٍٖز ػِ٠ جُٔٞهغ 
جُٔ٬قظحش، هى ضٓحػى جُرحقع ُِؼػٌٞ ػِ٠ ٝظٍٝف ػِٔ٤س جُطؼِْ ك٢ جُٔٞهغ. ٓغ 
ج٧ٖ٤حء جُط٢ ُْ ضٌٗق ٖٓ جُٔٗحًٌ٤ٖ ك٢ جُٔوحذ٬ش، ٧ٕ ؾٔغ جُر٤حٗحش ك٢ ضو٘٤حش 
 51جُٔوحذِس ٣ورَ كو١، ِْر٤س، ٫ ضركع ػٖ أ١ ٖٓ جُٔٗحًٌ٤ٖ، أٝ ٓح ٣ٞؾى ك٤ٚ.
 جُٔوحذِس. خ
ٖلٞ٣ح جُٔوحذِس ٛ٢ أوجز ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ػٖ ٠ٍ٣ن ضوى٣ْ ػىو ٖٓ ج٧ْثِس 
ُ٤طْ جٍُو ػِ٤ٜح ٖلٞ٣ح. ُِكٍٛٞ ػِ٠ ٓؼِٞٓحش وه٤وس ٝٓٞٞٞػ٤س، ٣٘رـ٢ ػِ٠ 
هِن ػ٬هس ؾ٤ىز ٓغ جُٔٗحًٌ٤ٖ ج١ جُٞٞغ جُ٘لٓ٢ جًُ١ ٣ىٍ ػِ٠ إٔ ضجٕ سجُرحقػ
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جُٔٗحًٌ٤ٖ ْٛ ػِ٠ جْطؼىجو ُِطؼحٕٝ ٝجْطؼىجو ٩ؾحذس ج٧ْثِس ٝضوى٣ْ جُٔؼِٞٓحش 
 61ٝكوح ُِؼوَ ٝجُٞٞغ جُكو٤و٢.
 ٤نجُطٞغ  .ؼ
٠ٍ٣وس جُطٞغ٤ن ٛ٢ ٠ٍ٣وس ُِؼػٌٞ ػِ٠ ذ٤حٗحش قٍٞ ج٧ٌٓٞ أٝ جُٔطـ٤ٍجش 
ك٢ ٌَٖ ًًٍٓجش، ٓكحٍٞ ٝجٌُطد ٝجُؿٍ٣ىز ٝجُٔؿ٬ش ٝجُ٘وٞٔ ٝٓكحٍٞ 
 71ج٩ؾطٔحػحش ٝؾىجٍٝ ج٧ػٔحٍ ٝؿ٤ٍٛح.
 
 حقُياث ححهيم انبياَاث . و
 جُطٍم جُطكِ٤ِ٤س ٝضو٘٤حش جٌُطحذس جُٔٓطهىٓس ٖٓ هرَ جُٔإُق ٛ٢: 
جُؼحٓس غْ أنً ضكِ٤َ جُر٤حٗحش يجش جُطر٤ؼس  جُطٍ٣وس ج٩ْطوٍجت٤س ٛ٢ .٠
 جُهحٚس. ج٫ْط٘طحؾحش
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 انًبحذ انزابغ
 انُخائح وانًُاقشت
 .بُاحيت بىراو بًُطقت نىو انشزقيتحاريخ انًؼهذ َىر اندُيذيت لاؤوو  . أ
 7891ٝ جٍُٗه٤س ك٢ ػحّ ُٞٔ٘طوس ذ٘حق٤س ذٌٞجٝذ ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ٓؼٜى
جٍُٗه٤س. ًٛج جُٔٞهق جُٔؼٜى  جُٔؼٜى ك٢ ذٌٞجٝ ُٞٝ ٖٓ هرَ ػرى جُؼُ٣ُ ٌؾَٔ. ًٛج
ذىجكغ جقط٤حؾحش جُٔؿطٔغ جُِْٔٓ ك٢ ٫ؤٝٝ ج٧ٌٜ ذٌَٗ ػحّ جُٔؿطٔغ ذٌٞجٝ 
جُِْٔٓ ك٠ ٝؾٚ جُهٛٞ٘. ٧ٕ ك٢ ٓؼٍكس إٔ جُ٘حِ ك٢ ًٛٙ جُٔ٘طوس ْٛ أْحْح 
ِْٓٓ ٖٓٔ ٣ٜطٕٔٞ ؾىج ٓغ جُطؼِ٤ْ، نحٚس جُطؼِ٤ْ جُى٣٘٢ ٛٞ ٍٖ٠ ج٧ْحْ٤س ٖٓ 
. قط٠ إٔ جُٔؿطٔغ ك٢ جُٔٓطورَ ك٢ ًٛج جؾٔ٬ٍ ٣ٌٖٔ إٔ جُٔؿطٔغ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ
٣ٌٕٞ ُٜح جُؿ٤َ جًُ١ ٣كطٞ١ ػِ٠ جُطحذغ جُ٘ر٤َ.ٓغ ٌٍٓٝ جُٞهص، ضطٌٞش ًٛٙ 
جُٔؼٜى ذٍٓػس، ذىًءج ٖٓ ضطٞ٣ٍ ٗظحّ جُطؼِ٤ْ، ٣طُج٣ى ذ٘حء ٓرحٗ٢ جٌُٖٓ جُؿحٓؼ٢ 
ىز ٖٓ ٝجُلٍٛٞ جُىٌجْ٤س ْٝحٗطٍ١ ًَ ػحّ. قط٠ ج٥ٕ أٚرف ًٛج جُٔؼٜى ٝجق
 أكَٟ جُٔؼٜى ٓغ أًرٍ ػىو ٖٓ جُطِٔ٤ً ك٢ ٍٖم جٍُٗه٤س.
٣ٌٖٔ جُكلحظ ػِ٠ ج٩ٗؿحَ ًٛج ٓؼٜى ٝ٣ؿى جُكلحظ ذكٖٓ، ٣ؿد ٣ٌٕٞ جُىجكغ 
جُٔؼِٔ٤ٖ جُٔٞؾٞوز ك٢ جُٔىٌْس ًٛج قط٠ ٣طٌٔ٘ٞج ٖٓ جُؼَٔ ذٌَٗ ؾ٤ى ٝذوٞز. 
ْثَ ٌت٤ّ  أٗٗطس جٍُٔٗف ػِ٠ جُطؼِ٤ْ أ٣ٟح وػْ ضكو٤ن ًٛٙ جُٔؼٜى، ًُُي ػ٘ىٓح
جُٔىٌْس ػٖ ٝؾٞو ٍٓٗف (ٍٓٗف ػِ٠ جُطؼِ٤ْ)، أؾحخ ذكٔحِ إٔ ٝؾٞو 
جٍُٔٗك٤ٖ أٍٓ ق٤ٞ١ ك٢ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ. جُٗـق ٝجُٔؼ٘ٞ٣حش جُؼحُ٤س ٖٓ هرَ 
جُٔؼِْ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ نِن ٓٞجهق جُطؼِْ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٍٞ٢ جُطِٔ٤ً. ًُُٝي، كإ 
ُطؼِ٤ْ ك٢ ًٛٙ جُٔؼٜى، ٝنحٚس ك٢ ُ٪ٍٖجف ضأغ٤ٍ ئ٣ؿحذ٢ ُِـح٣س ػِ٠ ضوىّ ج
 جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س.
ك٢ ًٛج جُٔؼٜى ضٞؾى ٗٞػحٕ ٖٓ جُطؼِ٤ْ. ٛ٘حى ضؼِ٤ْ جُوٍإٓ (ضكل٤ع جُوٍإٓ 
جٌٍُ٣ْ)، ًًُٝي جُطؼِ٤ْ ك٢ جُٔىٌْس.٣وٞو ٓؼٜى ضكل٤ع جُوٍإٓ جٌٍُ٣ْ ٓرحٍٖز ٖٓ 
هرَ ٌت٤ّ ٓىٌْس جٌُٔحٌّ ج٧ْطحي ػرى جُؼُ٣ُ ٌؾَٔ، ّ.ٙ.ئ، ٝ٣ٓحػىٙ جٌُٔحٌّ ٛـ. 
جُٔؼٜى ُى٣ٜح غ٬غس أٗٞجع ٖٓ ٓؼح٣٤ٍ  ٍْٜٓح ؾ٘٤ى، ٓغ ٓؼِْ ٝٓؼِٔ٤ٖ آ٧نٍ. ًٛج
،ٓىٌْس جُؼحُ٤س STM((، ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س IM((جُٛق، ٣ؼ٘٢ جُلَٛ جُٔىٌْس ئذطىجت٤س 
ٝ٣طْ يُي ُطِر٤س ئقط٤حؾحش جُٔؿطٔغ جُِْٔٓ ك٢ جٍُٗم ُٞٝٝ ذٌَٗ ػحّ ٝػِ٠  .AM((
قط٠ ) KT( ٝؾٚ جُهٛٞ٘. قط٠ ًٛٙ جُٔىٌْس جُىجنِ٤س ُى٣ٜح ٌ٣حٜ ج٧٠لحٍ
ُِٗؼد ك٢ جُٔ٘طوس ٣ٌٖٔ ئونحٍ أ٠لحُْٜ ػٖ جُطؼِ٤ْ جُى٣٘٤س ج٩ْ٬ٓ٤س ك٢ ٣طٓ٘٢ 
 ْٖ ٓرٌٍز.
 
 قحُس ْٝحتَ جُطٍذ٤س .1
ًٔح ٍُؤ٣س قحُس ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝٝ 
 جٍُٗه٤س ُٞٛٞ ٌ٣ؿ٘ٓ٢ ك٢ جُؿىٍٝ جُطحُ٢:
 1.4اندذول 
 8102انشزقيتػاو  بىراو بًُطقت نىوت لاؤوو بُاحيت رؤيت حانت يؼهذ َىر اندُيذي
 ػذد شزط َىع انغزفت انزقى
انذور َصف  دائى
 انذائى
 2 - 2 ٌٓطد 1
 61 - 61 كَٛ 2
 1 - 1 ٓٓؿى 3
 1 - 1 جُوحتس 4
 3 - 3 وٌٝز جُٔ٤حٙ جٍُؾحٍ 5
 3 - 3 وٌٝز جُٔ٤حٙ جُ٘ٓحء 6
 3 - 3 ٌٖٓٓ جُر٘٤ٖ 7
 6 - 6 ٌٖٓٓ جُر٘حش 8
 1 - 1 جُٔ٤ىجٌٍٗز جُطحتٍز  9
 1 - 1 جُٔ٤ىجٌٍٗز ضحًٍٝ 01
 1 - 1 جُٔ٤ىجٕ ًٍز جُوىّ 11
 1 - 1 جُٔ٤ىجٕ ًٍز جُِٓس 21
 3 - 3 ٓٞهق ُٓ٤حٌجش 31
 2 - 2 ضؼحٝٗ٤س جُٔىٌْس 41
 1 - 1 ًٍُٓ جُٛكس جُٔؼٜى 51
 1 - 1 ٓهطرٍ جٌُٔر٤ٞضٍ 61
 ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ.ٓٛىٌ جُر٤حٗحش: ٌٓطرحُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى 
جْط٘حوج ئُ٠ جُوحتٔس أػ٬ٙ، ٣لْٜ إٔ ْٝحتَ جُىٌجِ ك٢ ٓؼٜى ًٛج ٣طلن ٓغ 
جُٔططِرحش جُو٤حْ٤س جُطؼِ٤ْ ك٢ جٍُٔقِس جُػحٗٞ٣سَ ذٓرد ًٛٙ ٓؼٜى ٓٓحقس جُلَٛ 
كَٛ، ٓىٌْس  7نح٘ ُٔىٌْس جُؼحُ٤س ٛ٘حى  03جُىٌجِ ْرن ٝجُطؼِ٤ْ ذوىٌ 
كَٛ، ٌٝ٣حٜ ج٧٠لحٍ ٣ٞؾى  6٤س ج٩ذطىجت٤س كَٛ، ٓىٌْس جُكٌٞٓ 61جُػحٗٞ٣س 
 كَٛ ٝجقى.
ػ٬ٝز ػِ٠ يُي، ك٢ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلٜٞٓح أ٣ٟح إٔ ًٛٙ 
جُٔؼٜى هى ٍٓش ذططٌٞجش ٓهطِلس ٧ٗٚ ٖٓ ق٤ع جٍُٔجكن ج٧نٍٟ كٜ٢ ًحِٓس ْٞجء 
ٖٓ ق٤ع وٌٝ جُؼرحوز (جُٔٓحؾى) ٝجٍُٔجكن جٍُ٣حٞ٤س ٓػَ ٓ٬ػد جٌٍُز جُطحتٍز، 
ِٝٓؼد ضٌٍٝج، ِٝٓؼد ًٍز جُوىّ، ِٝٓؼد ًٍز جُِٓس، قط٠ جًٍُُٔ جُٛك٢ 
جُٔؼٜى.ُٝىٟ ٛإ٫ء ج٧٠لحٍ أ٣ ًٟ ح ٌٓحٕ ُٞهٞف جُٓ٤حٌجش ًٌَٗ ٖٓ أٌٖحٍ ئوجٌز 
 جًٍُٔرحش ُِٔىٌِ ٝجُطحُرحش.
يت لاؤوو بُاحيت بىراو َظزة ػايت ػهً انًذرست انثاَىيت يؼهذ َىر اندُيذ . ب
 .و انشزقيتبًُطقت نى
 جٍُؤ٣س ٝجٍُْحُس . أ
س ٫ؤٝٝ ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ جٍُؤ٣س ٝجٍُْحُس ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣
 جٍُٗه٤س ٛ٢ ًٔح٣ِ٢: ذٔ٘طوس ُٞٝ
 انزؤيت:
ضٌٞ٣ٖ ؾ٤َ ٖحخ ٖٓ ج٩ْ٬ّ ٣كطٞ١ ػِ٠ ج٧ن٬م ٝجًًُحء ٝج٫ْطو٬ٍ "
 ٝجُٔٓإُٝ٤س"
 وانزسانت:
 ضطٞ٣ٍ جُٔؼٍكس ٝجُٜٔحٌجش ٖٓ ن٬ٍ جُطىٌ٣ّ ٝجُطىٌ٣د. .1
ئٕ ضوى٣ْ جُط٬ٓ٤ً ٝ جُطِٔ٤ًجش ُْٜ غرحش ج٩٣ٔحٕ ٝجُلٟ٤ِس ج٧ن٬ه٤س  .2
 ٝجضٓحع جُٔؼٍكس ٝجُٟ٘ؽ ج٩ذىجػ٢.
جُوىٌز ػِ٠ جُطكىظ ذحُِـط٤ٖ جُؼٍذ٤س  ُْى٣ٜ ط٬خضِٓ٤ْ جُط٬ٓ٤ً ٝ جُ .3
 ٝج٩ٗؿِ٤ُ٣س.
 
 ُؿ٘٤ى٣س ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞٝٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ ججُٓؼِْ قحُس  . أ
 جٍُٗه٤س.
٠ قى ًر٤ٍ ٖٓ هرَ ٣طْ ضكى٣ى جُطوىّ جُٔكٍَ ك٢ ْكد ٓإْٓس ضؼِ٤ْ ئُ
حُٔىٌْس، ْٞجء ٖٓ ق٤ع جُؿٞوز ٝجٌُٔ٤س. ذؼى يُي ٣ٛق قحُس جُٔؼِْ ك٤
جُٔإُق ئٌٓحٗحش جُٔؼِْ ٝكوًح ُهِل٤س جُطؼِ٤ْ. ذؼى يُي ٣ٛق جُٔإُق ئٌٓحٗحش 
 جُٔؼِْ ٝكوًح نِل٤س جُطؼِ٤ْ. 
 2.4اندذول 
 انثاَىيتحانت انًؼهى يذرست 




وًطٌٞ جُكؽ ػرى جُؼُ٣ُ  1
 I.H.Mٌؾَٔ،
 ٓى٣ٍ جُٔؼٜى 3ِ 
 ٌت٤ّ جُٔىٌْس 1ِ  I.dP.Sذٜحٌجُى٣ٖ،  2
 ٓؼِْ 1ِ  I.dP.Sمحمد ْرٍ١،  3
 ٓؼِْ 1ِ  كٍقح، ِ.أ.ؽ 4
 ٓؼِْ 1ِ  وًطٌٞجوِٝ. ذحْٞ 5
 ٓؼِْ 1ِ  dP.Sـ. ٍٖٜجُى٣ٖ،  6
 ٓؼِْ 1ِ  dP.Sأْ٘حٝ٣ٍ،  7
 ٓؼِٔس 1ِ  gA.Sٍْ١ ٝق٤ٞٗ٢،  8
 ٓؼِٔس 1ِ  .E.Sٖٔٓ٤حٌ،  9
 ٓؼِٔس 1ِ  ٌقٔحٝجض٢ 01
 ٓؼِٔس 1ِ  ض٤ٍ٘١ ًحو٣ٍ 11
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sٌٗٞ أُل٤س،  21
 ئوجٌز 1ِ  E.Sٌٗٞ ذ٤ط٢،  31
 ٓؼِٔس 1ِ  I.dP.Sٌٗٞ٣حٗس،  41
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sٌٗٞٛ٘ىج٣حٗ٢ ئّْٜ،  51
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sأْٔح،  61
 ٓؼِٔس 1ِ  I.dP.Sُ٤٘٢ و٣حٗح،  71
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sْٓٞ٘٤٘٢،  81
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sْٞك٤حٗ٢،  91
 ٓؼِٔس 1ِ  I.dP.Sذٞٗؿحض٘ؾ،  02
 ٓؼِْ 1ِ  dP.Sأ كحض٤ثُٞ٤٘ؾ،  12
 ٓؼِٔس 1ِ  I.dP.Sْط٢ ٍَٛج،  22
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sْط٢ ٌِٓس،  32
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sٍٛٓ١ و٣ل٤حٗ٢،  42
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sئْ٘٤٘٢،  52
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sْط٢ ٛؿٍ،  62
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sٌٗٞقط٤ٌح،  72
 ٓؼِٔس 1ِ  dP.Sٍٖو١ الله ْٖ،  82
 ٓؼِْ - محمد ئْٞج ٌٛٔى١ 92
 81ٓٛىٌ جُر٤حٗحش: ٌٓطرحُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ.   
جُٔىٌِ ٛٞ ذى٣َ أٝ ٗحتد أُٝ٤حء جُط٬خ ك٢ جُٔىٌْس. ًُُي، ٣ؿد ػِ٠ 
ط٘حؿْ. ٫ ٣ؿَٞ ٔىٌْ٤ٖ ٣طأًىٕٝ ٖٓ جُؼ٬هس ذ٤ٖ جُٔكحٍٞ٣ٖ ٝجُطِرس ضطٗحذي ذجُ
، جُٔىٌْ٤ٖ ٣ؼط٤ٖ وجتٔح ٝجُط٬ٓ٤ً ط٬خٗلْٜٓ ًكحًْ ُ ججُٔىٌْٕٞ جٕ ٣ٟؼٞ
جُط٢ ضإغٍ ٝضكىو ٣ورِٕٞ وجتٔح ذىٕٝ ضٔك٤ٙ.جُٔىٌْٕٞ ًٔؼِٔ٤ٖ ٛٞ جُؼٞجَٓ 
جُ٘ؿحـ ك٢ أػٔحٍ جُطؼِ٤ْ. ًٛج ٛٞ جُٓرد، كٌَ ٓ٘حهٗس ذٗإٔ ئٚ٬ـ جُٔ٘حٛؽ 
جُىٌجْ٤س، ٝضٞك٤ٍ أوٝجش جُطؼِْ ِْٝٛ ؾٍج، قط٠ ٓؼح٣٤ٍ جُٔٞجٌو جُرٍٗ٣س ُٝىش ٖٓ 
 .أػٔحٍ جُطؼِ٤ْ، ٣٘طٞ١ ٓؼِٔ٤ٖ أٝ جُٔىٌْٕٞ وجتٔح
 
٣س ٫ؤٝٝ ٌٗٞ جُؿ٘٤ىٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى  "أ"٠حُرحش جُٛق جُطحْغ قحُس  . خ
 ٝ جٍُٗه٤س.ذ٘حق٤س ذٌٞجٝ ذٔ٘طوس ُٞ
ذح٩ٞحكس ئُ٠ جُٔؼِٔ٤ٖ، ٣ؼطرٍ جُط٬ٓ٤ً أ٣ ًٟ ح ػحٓ٬ً ٓكىوًج ك٢ ػِٔ٤س  
جُطؼِ٤ْ. جُط٬خ ْٛ ػِ٠ قى ْٞجء ٓٞٞٞػحش ٝٓٞٞٞػحش ُِطؼِ٤ْ. ًٔٞٞٞع 
وٕٞ جُطؼِ٤ْ ُِطؼِ٤ْ ٧ٕ جُط٬ٓ٤ً ٣كىوٕٝ ٗطحتؽ جُطؼِ٤ْ. ًٜىف ُِطؼِ٤ْ ٧ٕ جُط٬ٓ٤ً ٣طِ
 ٖٓ جُٔؼِْ. ًُُي، ٣ِؼد جُط٬خ وٝ ًٌ ج ٜٓ ًٔ ح ؾىًج ك٢ ضكى٣ى ؾٞوز ضطٌْٞٛ جُٔكطَٔ.
 711ًَ ض٬ٓ٤ً جُٛق جُطحْغ ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ذِؾ ػىوْٛ  
ٖٓ جُ٘ٓحء ٓوٓٔس ئُ٠ ػىز كٍٛٞ ٝجُط٢  66ٖٓ جًًٌُٞ ٝ  15ٖه ًٛ ح. ًحٕ ٛ٘حى 
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 6 01 3 3 جُٓحذغ 1
 1 6 2 3 جُػحٖٓ 2
 6 1 2 2 جُطحْغ 3
 ٓٛىٌ جُر٤حٗحش: ٌٓطرحُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ.
ٖٓ جُؿىٍٝ أػ٬ٙ، ٣ٌٖٔ ٓ٬قظس إٔ أٚـٍ ػىو ٖٓ جُط٬ٓ٤ً  
٠حُرح، غْ ٣طرؼْٜ  711جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ْٛ ض٬ٓ٤ً ٖٓ جُط٬خ جُٛق جُطحْغ ٓغ 
ضِٔ٤ًج.  691ٖه ًٛ ح، غْ جُط٬خ جُٛق جُٓحذغ ٓغ  751٠٬خ جُٛق جُػحٖٓ ٓغ 
ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس، أنً جُرحقػس جُلَٛ جُطحْغ أ ُِر٘حش ًر٤حٗحش أْحْ٤س ٣ؿد وٌجْطٜح 
حُرحش جُٛق جُطحْغ أ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ضِٔ٤ًجش. أٓح أْٔحء جُط 62ٓغ ٓح ٓؿٔٞػس 
 ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ك٢ جُؿىٍٝ جُطحُ٢:
 
 4.4اندذول 
 نهبُاث يذرست انثاَىيت "أ"طانباث انصف انخاسغ أسًاء 
 دُسان انطانباثأسًاء  انزقى
 جُ٘ٓحء أُ٤لطح ضٍ٣ٓ٘ح ٗر٤٬ 1
 جُ٘ٓحء أٗٓطٗ٤ح 2
 جُ٘ٓحء أُٝ٤حء 3
 جُ٘ٓحء ٛؿٍ 4
 جُ٘ٓحء ٛ٤ٍٝٗ٢ئُٔح  5
 جُ٘ٓحء ئٌٗح ٌٗٞؾ٘س 6
 جُ٘ٓحء ئٗطحٕ ٣ٞض٤٘٘ـٓ٤س 7
 جُ٘ٓحء ئٗط٘ؾ ئُ٤ٌح كطٍ١ 8
 جُ٘ٓحء ئٌٓح ٌْٞ٣حٗ٢ 9
 جُ٘ٓحء ؾٍْٞ٣حٗح 01
 جُ٘ٓحء ٓلطحـ جُؿ٘س 11
 جُ٘ٓحء ٓلطحـ جُؿ٘س أ 21
 جُ٘ٓحء ٓ٤ٍٗح 31
 جُ٘ٓحء ْٓٞط٤ٌح 41
 جُ٘ٓحء ٓٞض٤ح كٌٞٗحٓح ْحٌ١ 51
 جُر٤حٗحش: ٌٓطرحُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ.ٓٛىٌ 
 
ًذرست انثاَىيت "في انأ"انصف انخاسغ نطانباث . شزوط حؼهيى انهغت انؼزبيت ج
 و انشزقيت.يت لاؤوو بُاحيت بىراو بًُطقت نىيؼهذ َىر اندُيذ
جُطؼِ٤ْ ٛٞ ػِٔ٤س ضلحػَ جُط٬خ ٓغ جُٔؼِٔ٤ٖ ٝٓٞجٌو جُطؼِ٤ْ ك٢ ذ٤ثس  
جُطؼِ٤ْ. جُطؼِ٤ْ ٛٞ جُٔٓحػىز جُٔوىٓس ٖٓ هرَ جُٔؼِٔ٤ٖ ذك٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ضكىظ ػِٔ٤س 
جًطٓحخ جُٔؼٍكس ٝجُٔؼٍكس، جُطٌٖٔ ٖٓ جٌُلحءز ٝجُٗهٛ٤س ٝضٌٗ٤َ جُٔٞجهق 
ٝجُٔؼطوىجش ُىٟ جُط٬ٓ٤ً. ذؼرحٌز أنٍٟ، جُطؼِ٤ْ ٛٞ ػِٔ٤س ُٔٓحػىز جُط٬خ ػِ٠ 
 91جُطؼِ٤ْ ذٌَٗ ؾ٤ى.
ٌٖحٍ جُطؼِ٤ْ ج٩ْ٬ٓ٤س جٍُْٔ٤س جًُ١ ضْ ئٞلحء ٔؼٜى ٛ٢ ٌَٖ ٖٓ أجُ 
جُطحذغ جُٔإْٓ٢ ػِ٤ٚ ك٢ ئٗىٝٗ٤ٓ٤ح ُٜٝح نحٚ٤س نحٚس ك٢ ضىٌ٣ّ ج٩ْ٬ّ. جُِـس 
جُؼٍذ٤س ٜٓٔس ُ٤طْ ضوى٣ٜٔح ئُ٠ جُٔىٌْس ذٌَٗ ػحّ. ٝجُطؼِ٤ْ ج٧ًػٍ ئُكحًقح ك٢ 
 ٓإْٓحش جُطؼِ٤ْ ج٩ْ٬ٓ٤س ػِ٠ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ ٓػَ جُٔىجٌِ ج٩ْ٬ٓ٤س ٝ
جُٔؼٜى. ٝهى ػٍكص ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ ُؼحٓس جُ٘حِ. ًٛٙ جُٔىٌْس ٛ٢ 
ٓإْٓس ضؼِ٤ٔ٤س ئْ٬ٓ٤س ٖٓ جُٔطٞهغ إٔ ضٌٕٞ هحوٌز ػِ٠ ئٗطحؼ جُٗرحخ جُوحوٌ٣ٖ 
ػِ٠ جُٔ٘حكٓس ك٢ ًَ أذؼحو جُك٤حز.٣ؿد إٔ ضِؼد جُٔىجٌِ ًٌٔحٕ ٝذ٤ثس ُِطؼِ٤ْ 
 ٬خ جُٔهطِلس.وٝ ًٌ ج كؼح٫ً ك٢ ضؼِ٤ْ جُٗهٛ٤حش ٝنٛحتٙ جُط
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ئيج ٗظٍٗح ئُ٠ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔىجٌِ ك٢ ذِىٗح، كاٗ٘ح ٍٟٗ إٔ  
ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُط٬خ جًُ٣ٖ ضؼِٕٔٞ جُِـس جُؼٍذ٤س ًٓ٘ إٔ ُٝى ك٢ ًٛج جُؼحُْ، غْ 
ونَ جُٔىٌْس ج٫ذطىجت٤س ٝجُػحٗٞ٣س ٝجُٔىجٌِ جُػحٗٞ٣س ٝجٌُِ٤س. ٌُْٜ٘ ٓح َجُٞج 
ُؼٍذ٤س ذط٬هس ٝذط٬هس. ذحُطرغ ًٛج أٍٓ ٓػ٤ٍ ُِىٛٗس، ٧ٕ ٫٣ٓطط٤ؼٕٞ جُطكىظ ذح
ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س هى ضْ ضٛٔ٤ٔس ذٌَٗ ؾ٤ى ٝضطر٤وٚ ك٢ جُٔىجٌِ 
 02ٝجٌُِ٤حش.
ٌُٖٝ ٛ٘حى أ٣ ًٟ ح جُط٬خ ٣طؼِٕٔٞ جُِـس جُؼٍذ٤س كو١ ػ٘ىٓح ٣ؿِٕٓٞ  
٤س ػ٘ىٓح ٣ؿِّ ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س، ٓىٌْس جُؼحُ٤س، ذؼْٟٜ قط٠ ٣طؼِْ جُِـس جُؼٍذ
ػِ٠ جُٔوؼى. ٝذحُٔػَ ٓغ جُط٬خ جًُ٣ٖ ْٛ ك٢ ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ، ٫ ْ٤ٔح 
ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س جُٛق جُطحْغ أ جُط٤ٖ ٛٞ ٓٞٞٞع جُركع. جُؼى٣ى ٖٓ 
جُطحُرحش ؾى٣ى٣ٖ ذحُِـس جُؼٍذ٤س. ذؼٝ جُلط٤حش ك٢ جُٛق جُطحْغ ٣ؼ٤ٖٗ ك٢ 
طحُرحش جُط٢ ٣ؼ٤ٖٗ ك٢ جُٜٔؿغ ػِ٠ ٌٖٓٓ، ٝذؼٟٜٖ ٫ ٣ؼ٤ٖٗ ك٢ ٌٖٓٓ. جُ
جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ُْ ٣ىٌِ جُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ هرَ ٌُٖٝ ذؼى كطٍز ٖٓ جُٞهص ك٢ ٌٓطد 
جُوٍ٣س، ػِ٠ ج٧هَ كْٜ ذحُلؼَ أْحْ٤حش جُِـس جُؼٍذ٤س. ػِ٠ ػٌّ جُطحُرحش جُط٢ 
 ٣أضٕٞ ٖٓ جُٔىجٌِ جُؼحٓس جُط٤ٖ ٫ ٣ؼ٤ٖٗ ك٢ جُٜٔؿغ، كاْٜٗ ٣طؼِٔ٤ٖ جُِـس جُؼٍذ٤س
ك٢ جُلَٛ كو١، ٓغ ؾىٍٝ وٌجْس ٍٓض٤ٖ ك٢ ج٧ْرٞع. ًٛج ٛٞ أقى ج٧ٖ٤حء جُط٢ 
ضؿؼَ ٖٓ جُٛؼد ػِ٤ْٜ ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س. جْط٘حوج ئُ٠ ٗطحتؽ ٓوحذِس ٓغ أقى 
 ٓىٌْس جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ، هحُص:
ذ٤س ضَٗٔ ػىّ كْٜ جُط٬خ جُٔٗحًَ جُط٢ أٝجؾٜٜح أغ٘حء ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍ"
٧ْحْ٤حش ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س،ٗوٙ جُكحكُ، ػىّ ج٫ٛطٔحّ ذحُط٬خ جًُ٣ٖ ٣طؼِٕٔٞ 
جُؼٍذ٤س، ػىّ ضٞجكٍ ْٝحتَ ضؼِ٤ْ ؾ٤ى، ٝػىّ ٓؼٍكط٢ ػٖ ٠ٍم ضىٌ٣ّ جُِـس 
 12جُؼٍذ٤س ٗلٜٓح ".
 
 ًذرست انثاَىيت"أ"في ان انخاسغانباث انصف انًؼىقاث انخي حىاخهها ط )1
 َىر اندُيذيت لاؤوو في حؼهيى انهغت انؼزبيت. يؼهذ
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ٌَ ٓرحٍٖ ك٢ يُي، ٝٛ٢ ك٢ ض٘ل٤ً جُطؼِ٤ْ، ٛ٘حى أٌذؼس ػ٘حٍٚ ضٗحٌى ذٗ
جُطحُرحش ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ ْٝٝحتَ جُطؼِ٤ْ. ْ٤طْ ضٗـ٤َ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ جُٔىٌْ٤ٖ ٝ
 22ذٌَٗ كؼحٍ ئيج ًحٗص جٌُٔٞٗحش ضىػْ ذؼٟٜح جُرؼٝ.
جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٗحًَ جُط٢ ضكىظ ؿحُرًح، ٫ ْ٤ٔح ك٢ ذ٤ثس جُٔىٌْ٤س، ٛ٘حى ك٢ 
ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝ٫ أقى ٖٓ جُط٬خ ٣هطرٍٛح، ْٞجء ك٢ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ أٝ ك٢ 
أٗٗططْٜ جُ٤ٞٓ٤س. قؿْ جُؼورحش ٛٞ ٗٓر٢ ؾىج، جػطٔحوج ػِ٠ جُلٍو جًُ١ جنطرٍٛح، 
ٗطحتؽ  ُ٤ّ أهِٜح جُطحُرحش ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س جُٛق جُطحْغ أ ُِر٘حش. ضظٍٜ
جُٔ٬قظحش ٝجُٔوحذ٬ش إٔ ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُؼورحش جُط٢ ضٞجؾٚ جُطحُرحش ك٢ ضؼِ٤ْ 
 جُِـس جُؼٍذ٤س ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢:
 ػىّ ج٫ٛطٔحّ ذطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُىٟ جُطحُرحش.  .1
ج٫ٛطٔحّ ذطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛٞ جضؿحز ًر٤ٍ ٗكٞ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ك٢ 
قرٜح ج٫ٗطرحز ٝجُ٘ٗح٠ جُٔطؼٔى جًُ١ ٣ُٞى ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف ٌَٖ ٌؿرس أٝ ٌؿرس ٣ٛح
ٓطؼس ك٢ ضـ٤٤ٍ جُِٓٞى، ْٞجء ك٢ ٌَٖ جُٔؼٍكس أٝ جُٔٞجهق ٝجُٜٔحٌجش. ئٕ ػىّ 
ج٫ٛطٔحّ ذحُطحُرحش جُٛق جُطحْغ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س أٍٓ ٖحتغ ذ٤ٖ جُطحُرحش. 
 ٝهى أوٟ يُي ئُ٠ ػىّ جٛطٔحٜٖٓ ذطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
ٖ ٗطحتؽ جُٔوحذِس ٓغ جُرحقػ٤ٖ ٓغ جُؼى٣ى ٖٓ جُطحُرحش، يًٍ ذؼْٟٜ إٔ ضؼِ٤ْ ٓ
جُِـس جُؼٍذ٤س ًحٕ ٚؼرًح ؾىًج، نحٚس ذحُ٘ٓرس ُطؼِ٤ْ جُوٞجػى ًًُٝي ك٢ قلع 
 جُٔلٍوجش. ػٌ٘ح ٍٗؾحٗس هحٍ:
"أٗح ٫ أقد ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓؼوى ًُج ؿحُرح ً ٓح أؾى 
 32ِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ".ٚؼٞذس ك٢ ضؼ
 
 ٝ هحُص ٓ٤ٍٗح: 
" أق٤حٗح أٖؼٍ ذحُك٤ٍز ػ٘ى ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ًٝٛج ٛٞ أقى ج٧ْرحخ جُط٢ 
 42ضؿؼِ٘٢ ٫ أقد ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س".
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ذح٩ٞحكس ئُ٠ جُطكل٤ُ، كإ ج٫ٛطٔحّ ذحُطؼِ٤ْ ْٜٓ ُِـح٣س، ٧ٗٚ ػِ٠ جٍُؿْ ٖٓ   
ُِـح٣س، ئ٫ أٗٚ ئيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى جٛطٔحّ ذحُطؼِ٤ْ، إٔ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس ِْٜس 
ْ٤ٌٕٞ ٖٓ جُٛؼد ػِ٠ جُط٬خ إٔ ٣ٜٟٔٞج أٗلْٜٓ. ٌُٖٝ ُِطـِد ػِ٠ ًٛٙ 
جٌُِٔٗس، ٣ٌٖٔ ُِٔىٌِ ضطٞ٣ٍ جُٔحوز ٝ٠ٍ٣وس جُطىٌ٣ّ ُطٌٕٞ أًػٍ ئغحٌز ُ٬ٛطٔحّ 
 قط٠ ٣ٜطْ جُط٬خ ذطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
 ػىّ كْٜ أْحْ٤حش جُِـس جُؼٍذ٤س. .2
ئٕ ػىّ كْٜ جُطِٔ٤ًجش ٧ْحْ٤حش جُِـس جُؼٍذ٤س ٛٞ أ٣ ًٟ ح أقى جُؼورحش جُط٢ 
ؿحُرح ً ٓح ٗؿىٛح ك٢ جُٔإْٓحش جُطؼِ٤ْ. ٝجقى ْٜٓ٘ ٛٞ ػىّ ٝؾٞو جُٔلٍوجش 
ُطحُرحضح٩ٗحظ. ضِؼد جُٔلٍوجش وٝ ًٌ ج ٜٓ ًٔ ح، كٌِٔح جَوجوش ٓلٍوجضٜح، أٚرف ٖٓ 
جُؼٌّ ٖٓ يُي، ًِٔح هَ ػىو ج٧َْٜ ُطحُرحش كْٜ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ػِ٠ 
جُٔلٍوجش جُؼٍذ٤س ُى٣ٜٖ، جَوجوش ٚؼٞذس كْٜ نطحذحش ج٥نٍ٣ٖ أٝ ًطحذحضْٜ ذحُِـس 
جُؼٍذ٤س، ْٝ٤ٌٕٞ ٖٓ جُٛؼد ػِ٤ْٜ ذٌَٗ ٓطُج٣ى جُطؼر٤ٍ ػٖ أكٌحٌْٛ ذحُِـس 
 جُؼٍذ٤س ٖلٞ٣ح ًًٝطحذ٤ح.ً يًٍ أقى جُطحُرس:
 
ؼٍذ٤س ٛٞ ػىّ ٝؾٞو جُٔلٍوجش "أقى جُؼورحش جُط٢ أٝجؾٜٜح ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُ
جُط٢ ُى١، ذك٤ع أٗٚ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓٞجو ضؼِ٤ْ قٍٞ جُٔكحٍٞجش أٝ 
 52ػ٘ىٓح ٣ؼط٢ جُٔؼِْ ٜٓحّ ُؿؼَ جُؿَٔ أٖؼٍ أٗٚ ٖٓ جُٛؼد قِٜح".
ٝذحُؼٌّ، ئيج ًحٕ ُىٟ جُط٬خ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔلٍوجش، كٓ٤ٌٕٞ ٖٓ ج٧َْٜ 
، ْٝ٤ٓحػى جُط٬خ ذٌَٗ ًر٤ٍ ك٢ ػِٔ٤س ػِ٤ْٜ كْٜ ٓحوز جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣وىٜٓح جُٔؼِْ
جُطٍؾٔس. ًُُي، ٣َٜٓ ػِ٠ جُطحُرحش قلع ٓلٍوجش جُٔؼِْ ذحْطهىجّ ٠ٍ٣وس جُِؼد 
 ٝجُـ٘حء، ٧ٕ ًٛٙ جُطٍ٣وس أًػٍ ئغحٌز ُ٬ٛطٔحّ ٝٓٔطؼس ذحُ٘ٓرس ُٜٖ.
 
 ٗوٙ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جُؼٍذ٤س ك٢ جُٔىٌْس. .3
ج٩ػ٬ّ، ُٖ ضؼَٔ ػِٔ٤س  ج٩ػ٬ّ ٛٞ ٖ٢ء ْٜٓ ؾىًج ُؼِٔ٤س جُطؼِ٤ْ. ذىٕٝ
جُطؼِ٤ْ ذلؼحُ٤س ًٝلحءز. ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛٞ ٓٞٞٞع ٚؼد ئُ٠ قى ٓح ذك٤ع 
٣َٜٓ ػِ٠ جُط٬خ كْٜ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔهطِلس. ذٞؾٞو جُْٞحت١ جُطؼِ٤ْ، ْ٤َٜٓ ػِ٠ 
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جُٔؼِٔ٤ٖ ضوى٣ْ ٓٞجو ضؼِ٤ْ، ٓٔح ٣َٜٓ ػِ٠ ُط٬ٓ٤ً كْٜ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝضؼِٜٔح. 
 ّ ٝؾٞو ْٝحتَ ضؼِ٤ْ ؾ٤ىز ئُ٠ ؾؼَ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ أهَ كؼحُ٤س ًٝلحءز.ْٝ٤إو١ ػى
ضٞؾى أٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ جُْٞحت١ جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطهىجٜٓح ُٔٓحػىز جُٔؼِٔ٤ٖ 
ػِ٠ ضوى٣ْ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ. ٝٓغ يُي، ك٢ جُٔىجٌِ جُؼحٓس ٫ ضُجٍ ضلطوٍ ئُ٠ ضٞك٤ٍ 
ٞٗٞج هحوٌ٣ٖ ػِ٠ ٚ٘غ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جُطؼِ٤ْ، ًُُي ٣طِد ٖٓ جُٔىٌْ٤ٖ إٔ ٣ٌ
جُْٞحت١ جُطؼِ٤ْ جُهحٚس ذْٜ ٝكوح ُِٔٞجو جُط٢ ْ٤طْ ضِٓ٤ٜٔح، ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُطؼِ٤ْ 
 ٖ٤وًح ٝأَْٜ ػِ٠ جُط٬خ كٜٔٚ.
 
 ٗوٙ جُكحكُ  .4
أٛٔ٤س جُطكل٤ُ ُط٬ٓ٤ً، ٧ٕ جُىجكغ ٛٞ جُٗ٢ء جًُ١ ٣ٓرد، ٝجُو٘ٞجش، ٝ٣ىػْ 
أكَٟ جُ٘طحتؽ. ضإغٍ جُؼٞجَٓ جُِٓٞى جُرٍٗ١، ًُُي كْٜ ٣ٍ٣ىٕٝ جُؼَٔ ذؿى ُطكو٤ن 
جُطكل٤ُ٣س أ٣ ًٟ ح ػِ٠ جُط٬ٓ٤ً ك٢ جُو٤حّ ذ٘ٗح٠، ذٔح ك٢ يُي أٗٗطس جُطؼِ٤ْ. ٓغ 
ٝؾٞو جُكحكُ ْ٤ك ّٖٓ جُط٬خ أٗلْٜٓ ٖٓ جُلَٗ ػٖ ٠ٍ٣ن ئٗٗحء ػَٔ ؾى٣ى 
ٝ٣ؿؼَ جُط٬خ ؿ٤ٍ ٓٓطك٤ِ٤ٖ ذُٜٓٞس ُٔح ٣ٍ٣ىٕٝ ضكو٤وس. جُىجكغ ُطؼِ٤ْ جُطحُرحش 
ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٣٘وٜٖٛ ػٔٞٓح. ئْٜٗ ٫ ٣كحُٕٝٞ ؾحٛى٣ٖ جُٛق جُطحْغ أ 
ضؼِ٤ْ ٝضكٓ٤ٖ كْٜٜٔ ُِـس جُؼٍذ٤س. ٌُٖٝ ٛ٘حى أ٣ ًٟ ح ذؼٝ جُطحُرحش جُط٤ٖ ُى٣ٜٖ 
وجكغ ًر٤ٍ ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ًٝٛج ٓح ٣ظٍٜ ٖٓ ن٬ٍ قٔحْْٜ ػ٘ى جُىٌجْس ك٢ 
 جُلَٛ جُىٌجْ٤س. يًٍش ئ٣ٍٓح ٌْٞ٣حٗ٢:
 
ُِـس جُؼٍذ٤س. ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س أٍٓ ٓٔطغ، ٠ٍ٣وس ضىٌ٣ّ "أقد ضؼِ٤ْ ج
 62جُٔؼِْ ٓػ٤ٍز ُ٬ٛطٔحّ، ٝ٧ٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ ُـس جَٛ جُؿ٘س".
 
 :ٝ ٌ٣ٓ٘ح كٞ٠ٍ١ ءُ٤ح ٣وٍٞ
"ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س أٍٓ ٚؼد ُِـح٣س، ٌُٖٝ ٧ٕ ٠ٍ٣وس جُطىٌ٣ّ جُط٢ 
 72٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.٣ٓطهىٜٓح جُٔؼِْ ؾ٤ىز ٝٓٔطؼس، كًٜج ٣ؿؼِ٘٢ أٌؿد ك
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جُىجكغ ٛٞ ك٢ جُٞجهغ ٌٍٞٝ١ ُِـح٣س ٌَُ ٠حُد جُؼِْ. نحٚس جُىجكغ ٖٓ 
ٗلٓي، ػِ٠ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُؿٔ٤غ ٣ؼط٢ جُىجكغ ُِطؼِ٤ْ ٌُٝ٘٘ح ٫ ٗ٘ٔٞ جُىجكغ ك٢ 
أٗلٓ٘ح غْ أٗٚ ُٖ ٣ـ٤ٍ أ١ ٖ٢ء، ٝأ٣ٟح ٫ ٣ُ٣ى ٖٓ ٌٝـ جُطؼِ٤ْ. ٧ٕ جُىجكغ ٖٓ 
 ٤ٓ٢.جُ٘لّ ٛٞ جُٗ٢ء جٍُت
ًٛج ٓح ٗوِس أ٣ٟح ًٓىٌْس جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ جُٛق جُطحْغ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س 
ضىػ٢ إٔ جُؼٞجَٓ جُٔػرطس ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ ػىّ ٝؾٞو جُطحُرحش ك٢ 
جُكحكُ، ٝجُوىٌجش جُٔهطِلس ُطحُرحش، ٝػىّ ٝؾٞو ْٝحتَ ضؼِ٤ْ ؾ٤ىز، ٝنِل٤حش 
 82طْٜ جُؼٍذ٤س.٠٬ذ٤س ٓهطِلس، ٝ ػىّ ج٫ٛطٔحّ ذطؼِ٤ْ ُـ
ٖٓ جُٔ٬قظحش، ٝؾىش جُرحقػس أ٣ٟح جُؼٞجَٓ جُٔػرطس ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ُِ٘ٓحء ٝٛ٢: ذ٤ثس ٫ ضىػْ، ػىّ ضكل٤ُ جُطحُرحش، ٝٝؾٞو جُطحُرحش جُِٞجض٢ ٫ ٣ؼٖٗ 
جُٜٔؿغ ُِىٌجْس ك٢ كطٍز ٓح ك٢ جُٔٓحء أٝ ك٢ جُِ٤ِ٢. ًُٜج جُٓرد، ئُ٠ /ك٢ جُٔؼٜى
٩ػ٬ّ جٌُحك٤س، ٖٓ جٌٍُٟٝ١ ئٗٗحء ذ٤ثس ضؼِ٤ْ كؼحُس، ذك٤ع ؾحٗد جُىجكغ ْٝٝحتَ ج
 ضٓحػى جُط٬خ ك٢ جُطؼِ٤ْ.
٣ؿد إٔ ضل٢ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ذحُؼى٣ى ٖٓ جٌُٔٞٗحش يجش جُِٛس ذحقط٤حؾحش 
ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ، ٓػَ: ضؼِ٤ٔحش جْطهىجّ جٌُطد جُٔىٌْ٤س، ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش 
ش ٓٞجو جُطؼِ٤ْ، جٍُّْٞ ج٧ْحْ٤س، ئ٠حٌ جُٔكطٟٞ، ٝٚق ٓكطٞ٣ح
جُطٞٞ٤ك٤س/جٍُْٞٓحش، جُِٔهٛحش، أْثِس جُٔٔحٌْس، ٓلحض٤ف ج٩ؾحذس، ٝجُٜٔحّ، 
ْٞجء ًحٗص كٍو٣س أٝ ؾٔحػ٤س. ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٛ٢ ؾُء ٫ ٣طؿُأ ٖٓ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س 
جُٔكىوز ك٢ جُهطٞ٠ جُؼٍ٣ٟس ُرٍٗحٓؽ جُطىٌ٣ّ. ًُُي، ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ ٓٞجو 
ٛح ٓكطٞ٣حش جُٜٔ٘ؽ ٗلٓٚ. ٣ٗ٤ٍ ٓكطٟٞ جُٜٔ٘ؽ جُىٌجْ٤س جُطؼِ٤ْ ٛ٢ ك٢ ؾٍٞٛ
وجت ًٔ ح ئُ٠ جُؿٜٞو جُٔرًُٝس ُطكو٤ن أٛىجف جُٔ٘حٛؽ ٝج٧ٛىجف جُطؼِ٤ْ ك٢ ٓؿحٍ 
جُىٌجْس. ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٗلٜٓح ٛ٢ ضلحٚ٤َ قٍٞ جُٔٞٞٞع ٝجُٔٞٞٞػحش جُلٍػ٤س 
، ٣وّٞ جُٔؼِْ ِ٤ْهرَ ضكى٣ى ٓحوز جُطؼك٢ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ك٢ ٓؿحٍ جُىٌجْس جُٔؼ٘٤س.
، ًأقى جُٔٞجو جُط٢ ْطٓحػى )PPR(أٝ٫ً ذاػىجو ٜٓ٘ؽ جُىٌجْس ٝضٛٔ٤ْ ضطر٤ن جُطؼِْ 
ْ ػِ٠ جُٔٞجو جُؼٍذ٤س ٤ٝئػىجوٛح.ضطْ ػِٔ٤س جُطؼِ ُٔؼِْ ػِ٠ ضكى٣ى جُٔٞجو جُطؼِ٤ْج
ْحػط٤ٖ ٖٓ جُىٌِٝ ك٢ وه٤وس / 04x2ٍٓض٤ٖ ك٢ ج٧ْرٞع ٓغ ٝهص جُىٌجْس ٝٛٞ 
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ك٢ جُٔٞجو جُؼٍذ٤س  )MKK(جؾطٔحع ٝجقى. ك٢ ق٤ٖ إٔ ٓؼ٤حٌ جُكى ج٧وٗ٠ ُ٬ًطٔحٍ 
 .0.57ك٢ جُلَٛ جُطحْغ ٛٞ 
٣طكىظ ػٖ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س، ك٢ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س 
ـس . جْط٘حوج ئُ٠ ٗطحتؽ جُٔوحذ٬ش ٓغ جُٔؼِٔ٤ٖ ك٢ هْٓ جُِ3102٫ؤٝٝ ضٓطهىّ ٜٓ٘ؽ 
 جُؼٍذ٤س، يًٍ إٔ:
 
)، 31-K( 3102"ضٓطهىّ ٓىٌْس جُط٤ٓحٝ٣س ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س ُؼحّ 
، ًُُي ٠٠١٠جُٔ٘حٛؽ ٌُٖٝ ٖٓ َٝجٌز جُطٍذ٤س ٗلٜٓح ٫ ضوىّ جٌُطد جُؼٍذ٤س جُو٤حْ٤س 
ٖٓ ج٩ٗطٍٗص ٝجًُ١ ضْ  ٠٠١٠جُٔ٘حٛؽ هٔص ذطُ٘٣َ ًطحخ جُِـس جُؼٍذ٤س جُو٤حْ٢ 
٠رحػطٚ ذؼى يُي ُ٬ْطهىجّ. ًٔٞجو ضىٌ٣ّ ػٍذ٤س ك٢ جُلَٛ. ذح٩ٞحكس ئُ٠ 
، أْطهىّ أ٣ٟح ً3102جْطهىجّ جُٜٔ٘ؽ جُىٌجْ٢ جُؼٍذ٢ ٓغ ٓؼح٣٤ٍ ٓ٘حٛؽ ػحّ 
ْ٤ٔح ك٢ ُؼٍذ٤س جُط٢ أوٌْٜح ك٢ جُلَٛ، ٫ًطحخ ٓٔطحَ ًأقى ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ذحُِـس ج
 92ُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ".جُٛق جُطحْغ ٖٓ ٓىٌْس ج
ذؼى جنط٤حٌ ًطحخ جُطىٌ٣ّ، كإ جُهطٞز جُطحُ٤س ٛ٢ جنط٤حٌ ٓحوز ضؼِ٤ْ،  
ٝجنط٤حٌ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ، ٝج٧ْحُ٤د ٝج٫ْطٍجض٤ؿ٤حش ُطىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٗلٜٓح. 
٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؼِْ ٓرىػح ً ك٢ ضوى٣ْ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ، ذك٤ع ٣طٌٖٔ جُط٬خ ٖٓ كْٜ 
ذحَُِٔ ذُٜٓٞس أغ٘حء  ط٬خجو جُط٢ ٣طْ ضىٌ٣ٜٓح ذُٜٓٞس أًرٍ. ًُٝج ٫ ٣ٗؼٍ جُجُٔٞ
ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ. ٧ٗٚ ػِ٠ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس ِْٜس ، ئ٫ إٔ ٠ٍ٣وس 
ٗوِٜح ُ٤ٓص ٓ٘حْرس/ؿ٤ٍ ٓػ٤ٍز ُ٬ٛطٔحّ، ْ٤ُٞ٢ جُط٬ٓ٤ً جٛطٔح ًٓ ح أهَ ُِطؼِ٤ْ جًُ١ 
 ٣ىٌْٚ جُٔؼِْ.
 
 انؼزبيتانهغت اخخيار وحقذيى يىاد حؼهيى  )2
 اخخياريىاد حؼهيى . أ
طس جُطؼِ٤ْ ك٢ ضطٔػَ ئقىٟ جٌُٔٗ٬ش جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح جُٔؼِٕٔٞ ك٢ أٗٗ
ػِ٠  ط٬خٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٛك٤كس أٝ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ ُٔٓحػىز جُجنط٤حٌ أٝ ضكى٣ى 
ضكو٤ن جٌُلحءز. ٝ٣ٍؾغ يُي ئُ٠ قو٤وس أٗٚ ك٢ جُٔ٘حٛؽ جُىٌجْ٤س أٝ جُٜٔ٘ؽ 
لو١ ك٢ ٓهط١ ػٍ٣ٝ ك٢ ٌَٖ ٓٞٞٞع. ضطٌٕٞ جُطؼِ٤ٔٓٞجو ، ٣طْ ًطحذس سجُىٌجْ٤
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ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ذٌَٗ ػحّ ٖٓ جُٔؼٍكس ٝجُٜٔحٌجش ٝجُٔٞجهق جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣طؼِٜٔح 
ز ِْلًح. ك٢ جُطلحٚ٤َ، ضطٌٕٞ أٗٞجع جُط٬خ ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز جُٔكىو
ٓٞجو جُطؼِ٤ْ ٖٓ جُٔؼٍكس ٝجُٜٔحٌجش ٝجُٔٞجهق أٝ جُو٤ْ. ضؼى ٓٞجو جُطؼِ٤ْ أقى 
ٌٓٞٗحش ٗظحّ جُطؼِ٤ْ جًُ١ ٣ِؼد وٝ ًٌ ج ٛح ًٓ ح ك٢ ٓٓحػىز جُط٬خ ػِ٠ ضكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ 
 جٌُلحءز ٝجٌُلحءز ج٧ْحْ٤س أٝ أٛىجف جُطؼِْ جُٔكىوز ِْلًح.
سٓىٌْس ؼٍذ٤سجُِـس جُٓىٌْ،ؼِ٤ْجُهطٞجش ٫نط٤حٌ ٓٞجو جُط ٖٓ ٖٓ جُؼى٣ى  
 ػٖ ٠ٍ٣ن: ؼِ٤ْهطحٌ ٓٞجو جُطؤٝٝضؿ٘٤ى٣س ٫جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُ
أٝ٫ً جُؿٞجٗد جُٞجؾد ضكو٤وٜح ٝكوًح ُطِي جُٞجٌوز ك٢ ٓؼح٣٤ٍ  سكىو جُٔؼِٔض )1
جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س.٣ؿد ضكى٣ى ًٛٙ جُؿٞجٗد، ٧ٕ ًَ ؾحٗد ٖٓ 
ؾٞجٗد ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س ٣ططِد أٗٞجػح ً ٓهطِلس ٖٓ ٓٞجو 
 جُطؼِ٤ْ ك٢ أٗٗطس جُطؼِ٤ْ ُِٔٓحػىز ك٢ ضكو٤وٜح.
 أٗٞجع جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ سكىو جُٔؼِٔ). ض2
جُٔؼٍك٤س ٝجُٞؾىجٗ٤س ٝجُكًٍ٤س.  ئُ٠؛ أٗٞجع جُٔٞجو ٣ٌٖٔ أ٣ ًٟ ح ضوٓ٤ْ ٓحوز جُطؼِ٤ْ
 ُٔطِٞخ ضكو٤وٜح.جُٔٞجو جُٔ٘حْرس ُِؿٞجٗد ج سهطحٌ جُٔؼِٔض
 ٓٞجو جُط٢ ضطٞجكن ٓغ ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س. سهطحٌ جُٔؼِٔض )3
هطحٌ ضئُ٠ جُؿٞجٗد جُط٢ ٣ؿد ضكو٤وٜح.  جُط٢ ْ٤طْ ضىٌ٣ٜٓح ٣طْ ضؼى٣َ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ
ٗٞع جُٔحوز جُط٢ ضطٞجكن ٓغ ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز جُٔكىوز.ًٔح ٛٞ ٌٓطٞخ ك٢ نطس  سجُٔؼِٔ
، ُٔٔحٌْس ٜٓحٌجش ٓحوز جُوٍجءز ٝجُٔكحوغس سجُٔؼِٔ، ٣هطحٌ )PPR(ْ ٤ض٘ل٤ً جُطؼِ
ُِٔىٌِ  ٤حٌ ٓٞجو جُطؼِ٤ْجُٜٞج٣س. جنطجُطكىظ ُِطحُرحش. ػِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ ٓحوز 
جُؼى٣ى ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجْغ ُِـح٣س.٤، ٧ٕ ضؼِزٝجقى سوٌجْ٤ س٫٣ًٍُ كو١ ػِ٠ ًطحذ
ضٍٗـ ذحُطلٛ٤َ ػٖ ٓكطٞ٣حش جُٔحوز. ًُُي ٣أنً جُٔؼِْ ذؼٝ ٖٓ جٌُطد جُط٢ ٫
، ْ. ًٝٔح ؾحء ك٢ ٗطحتؽ جُٔوحذِسٓحوز جُطؼِ٤جو ٖٓ جٌُطد ج٧نٍٟ ُطٜٓ٤َ ٍٖـ جُٔٞ
 ح:هحٍ أ٣  ًٟ
"ك٢ جٌُطحخ جًُ١ هىٓطٚ ًٔٞجو ضؼِ٤ْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س، ًحٗص جُٔكطٞ٣حش أًػٍ ك٢ ٌَٖ 
ٓٞجو جُٔكحٍٞجش، ٝضؿٔ٤غ جُؿَٔ، ًًُٝي ذؼٝ جُٔكحوغحش جُوٛ٤ٍز. ًُُي أق٤حًٗح 
ٓح َُص أضِو٠ ٓٞجوًج ضٍذٞ٣س ٖٓ ًطد جُِـس جُؼٍذ٤س ػٖ ٓ٘حٛؽ ٓٓطٟٞ ٝقىز جُطؼِ٤ْ 
أ٣ ًٟح ًطد ٓٔطحَ ًٔٞجو ضؼِ٤ْ. جُؼٍٜ جُطوى٣ٔ٢ ٝجٍُٗـ ، ٝأق٤حًٗح أْطهىّ )PSTK(
 03ٓػ٤ٍجٕ ُ٬ٛطٔحّ ٝ٣َٜٓ ػِ٠ جُط٬خ كٜٔٚ. "
 
 .ؼِ٤ْٓٛىٌ ٓٞجو جُط سهطحٌ جُٔؼِٔض )4
ٓٛحوٌ ٓٞجو  سأنً جُٔؼِٔضٛىٌ ٓحوز جُطؼِ٤ْ. ، ٣كىو جُٔؼِْ ٓذؼى ضكى٣ى ٗٞع جُٔحوز
ُْٞحت١ ج٩ٌُطٍٝٗ٤س ٖٓ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جُٔطرٞػس ٓػَ جٌُطد ٝجُوٞجٓ٤ّ ٝج ؼِ٤ْجُط
ٌ جُٔحوز ، ًًُٝي جُْٞحت١ جٍُٔت٤س ٓػَ جٌُٛٞ ٝؿ٤ٍٛح. ذؼى جنط٤حٓػَ ج٩ٗطٍٗص
جُطىٌ٣ّ ، ٣هطحٌ جُٔؼِْ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جُٛك٤كس ٝأْحُ٤د ٝٓٛىٌ ٓحوز جُطؼِ٤ْ
 ْ.٤ُِطؼِ حُرحشُِٔٞجو جُط٢ ضْ جنط٤حٌٛح، ُطٜٓ٤َ كْٜ جُط
 ب. حقذيى يىاد انخؼهيى
ٛ٢  ، ٝٓحجُٔٞجو جُط٢ ْ٤طْ ضىٌ٣ٜٓح س، ٣ؼى جُٔؼِٔ. هرَ جُىنٍٞ ئُ٠ جُلَٛ)1
، ٝٓح ٛ٢ جُطٍم جُٔ٘حْرس ُِٔٞجو جُط٢ ٣طْ جنط٤حٌٛح جُْٞحت١ جُط٢ ْ٤طْ جْطهىجٜٓح
 .زْ ذٌَٗ ؾ٤ى٤ضِو٢ جُطؼِ حُرحشْ ذٓ٬ْس ٝ٣ٌٖٔ ُِط٤ذك٤ع ٣ٌٖٔ جُطؼِ
 سٓطورَ جُٔؼِٔضجُطؼِ٤ْ ٧ٍٝ ٍٓز، ٝذؼى يُي  س، ٣لطف جُٔؼِْٔ٤ك٢ جُطؼِ. هرَ جُرىء )2
ْ ٤جُطؼِ سٌٌٍ جُٔؼِٔض، غْ سذحُطٞضٍ ك٢ جُلَٛ جُىٌجْ٤ ٕ٣ٗؼٍقط٠ ٫  حُرحشجُط
ْ جًُ١ ضْ ٤جُطؼِ ُٕٓحذن أٝ ٓح ٗٓٔ٤ٚ ػحوز جٍُٔجؾؼس/ج٫قطٍجٌ ذك٤ع ٫ ٣ُجٍ ضًًٍج
 ْ.٤جُطؼِ سِي ٣رىأ جُٔؼِٔضؼى ضؼِ٤ٔٚ. ذ
ضؼو٤ى ٓؼوى ُِـح٣س ُٔؼظْ جُط٬خ، ًُُي ك٢ ٠ٍ٣وس  ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛٞ٤. ضؼِ)3
 حُرحش٠ٍهًح ٓػ٤ٍز ُ٬ٛطٔحّ قط٠ ٫ ٣ٗؼٍ جُط سٓطهىّ جُٔؼِٔضػٍٜ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ، 
 سٓطهىّ جُٔؼِٔضْ. ذحُ٘ٓرس ُٔٞجو جُٔكحٍٞجش، ٤ذحَُِٔ ذُٜٓٞس أغ٘حء ػِٔ٤س جُطؼِ
٠ٍ٣وس جُِؼد ٝجُـ٘حء  سٓطهىّ جُٔؼِٔضجش ٘حهٗس جُؿٔحػ٤س، ُكلع جُٔلٍو٠ٍم جُٔ
قلظٜح ٝقلع جٌُِٔحش جُط٢ ضْ قلظٜح. ٝكوح ُ٘طحتؽ  حُرحشقط٠ ٣َٜٓ ػِ٠ جُط
 ، يًٍ إٔ:ك٢ ٓؿحٍ جُىٌجْحش جُؼٍذ٤سس جُٔوحذ٬ش ٓغ جُٔؼِٔ
. ٓػَ أْحُ٤د ىز ٠ٍم ك٢ ضوى٣ْ ٓٞجو جُطؼِ٤ْػص ، جْطهىٓ"ذحُ٘ٓرس ُِٔٞجو جُؼٍذ٤س
 ، ًًُٝي ٠ٍم جُٔ٘حهٗس جُؿٔحػ٤س ".ْ أغ٘حء جُِؼد٤م جُطؼِجُـ٘حء ٝجُٔٔحٌْس ٝ٠ٍ
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خ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٢ ك٢ جُهِل٤س إٔ ٛ٘حى ك٢ ًٛج جُٔؼٜى ٠٬ سًٔح أٝٞف جُرحقػ). 4
ٕٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ. ٝذحُطرغ، ٣هطِق كْٜٜٔ ُِـس جُؼٍذ٤س، ًُج ٜٓحؾغ ٝذؼْٟٜ ٫ ٣ؼ
ٛ٢ جُطٍ٣وس جُط٢ كإ جُطؼٞ٣ٝ ػٖ جُط٬خ جًُ٣ٖ ٣لطوٍٕٝ ئُ٠ كْٜ جُِـس جُؼٍذ٤س، 
ضٓطهىّ ك٢ جُـحُد ٠ٍ٣وس جُـ٘حء جُط٢ ضَٜٓ ػِ٠ جُطحُرحش قلع ٓٞكٍوجش أٝ 
جُٔٞجو جُط٢ ٣طْ ضىٌ٣ٜٓح. ٝ٠ٍم جُٔ٘حهٗس جُؿٔحػ٤س ُِطىٌ٣د جُؼوِ٢ ٝضؼحْٜٝٗ ك٢ 
ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٠ٍ٣وس جُط٘ل٤ً ٛ٢ إٔ ًَ جُطحُرحش ٓوٕٓٔٞ ئُ٠ ػىز ٤ضؼِ
ؼِْٜٔ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س أغ٘حء جُطؼِ٤ْ، كإ ٓؼظْ ٓؿٔٞػحش، ٧ٗٚ ٝكوح ُٔ٬قظحش ٓ
جُطِٔ٤ًجش جُط٤ٖ ٣ؼ٤ٗ٤ٖ ك٢ جُٜٔحؾغ ٣طلٞهٕٞ ػِ٠ جُطحُرحش ؿ٤ٍ جُٟٔ٘ٞ٣ٖ ك٢ 
جُٜٔؿغ، ًُُي ٣طْ ضوٓ٤ْ جُطحُرحش ذحُطٓحٝ١، ٝضطٌٕٞ ًَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطحُرحش ذٔح 
ضٓطٍٔ ك٢ يُي ٛٞ جُطحُرحش ٣ؼ٤ٕ ك٢ ٚحُس ّٗٞ ٓٗطًٍس ٝأ٣ٟح ؿ٤ٍ ٜٓؿغ. ٌُ٢ 
ػِٔ٤س جُٔ٘حهٗس ذٓ٬ْس ُْٝ ضٌٖ ٛ٘حى ٓؿٔٞػحش ٗوحٔ ضْ ضلٍ٣ـٜح. جُكٔى لله، ٓغ 
 ض٘ل٤ً ٠ٍ٣وس ٓ٘حهٗس جُطحُرحش أًػٍ قٔح ًْح ك٢ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ.
 
 ب.يطابقت يىاد انخؼهيى يغ أهذاف انخؼهيى.
هرَ ضكى٣ى ٓحوز جُطؼِ٤ْ، ٠رؼح جُٔؼِْ ذطؼى٣َ جُٔٞجو جُطؼِ٤ْ ُ٨ٛىجف جُطؼِ٤ْ 
جٍُٔجو ضكو٤وٜح، ذك٤ع ٣طْ ضٞؾ٤ٚ جُطؼِ٤ْ. ٝجقىز ٖٓ جٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س جُط٢ ٣٘رـ٢ 
ضكو٤وٜح ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٛ٢ جُلَٛ جُطحْغ أ ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س ٛ٢ جُوىٌز ػِ٠ 
جٌُ٬ّ. قط٠ إٔ ٝجُىز ُ٤٘٢ ًٔىٌْس ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س جنطحٌ جُٔٞجو ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ 
ص ٓ٘حْرس ُطكو٤ن ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز ٝجٌُلحءجش ج٧ْحْ٤س ٝأْحُ٤د جُطىٌ٣ّ جُط٢ ًحٗ
ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ ٝأْحُ٤د جُطىٌ٣ّ جُط٢ 
٣ٓطهىٜٓح ك٢ ضوى٣ْ ٓٞجوٙ جُطؼِ٤ْ. ذىءج ٖٓ ٠ٍ٣وس جُٔ٘حهٗس جُؿٔحػ٤س، ٝأْحُ٤د 
٤د ٓل٤ىز ُِـح٣س جُـ٘حء، ٝ٠ٍم جُٔٔحٌْس/جُطكىظ، ٝٓح ئُ٠ يُي، ٝذؼٝ ًٛٙ ج٧ْحُ
 ك٢ ضكو٤ن أٛىجف جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣طؼ٤ٖ ضكو٤وٜح.
ًَ ْٞف ضرىأ ٝض٘طٜ٢ ٣وّٞ ضؼِ٤ْ جُٔؼِْ أٝ٫ً ذطو٤٤ْ جُٔٞجو جُط٢ ضٔص 
وٌجْطٜح ٖٓ هرَ قط٠ ٫ ٣٘ٓ٠ جُطحُرحش جُطؼِ٤ْ جُٓحذن. جُطو٤٤ْ ٛٞ أقى أٗٗطس 
ؼِ٤ْ جُط٢ ضْ جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى جُط٬خ ػِ٠ ٓٞجِٚس ضًًٍ ٓحوز جُط
ضىٌ٣ٜٓح، ٝ٣ٌٖٔ ُِٔىٌِ ه٤حِ ٓٓطٟٞ كْٜ جُطحُرحش، ٝضو٤٤ْ ٓح ئيج ًحٗص جُْٞحت١ 
 ٝج٧ْحُ٤د جُٔٓطهىٓس كؼحُس ٝكؼحُس ُِٔٞجو جُط٢ ٣طْ ضىٌ٣ٜٓح.
ٝكوح ً ُ٘طحتؽ جُٔ٬قظحش ٝجُٔوحذ٬ش ٓغ ٓىٌْ٢ جُِـس جُؼٍذ٤س، كإ ؾٔ٤غ 
حش ُِٔٞجو جُطؼِ٤ْ جُط٢ ٣طْ ضىٌ٣ٜٓح. ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس ًحك٤س ُطٜٓ٤َ كْٜ جُطحُر
ْ، ًٔح ٣ٓأُٖ ذ٘ٗح٠ ئيج ٤ذٌَٗ ػحّ، ض٘ٗ١ جُطحُرحش ذٌَٗ ًحَٓ أغ٘حء ػِٔ٤س جُطؼِ
 ًحٗص ٛ٘حى ٓ٘حهٗحش ٫ ٣لٜٜٔ٘ح، ْٞجء ُِٔؼِْ أٝ ٧ٚىهحتٚ.
ٗطحتؽ جُطؼِ٤ْ ٓهطِلس. ٖٓ ق٤ع ئضوحٕ ٓحوز هحػ٤ى ٝٓلٍوجش جُطحُرحش جُِٞجض٢ 
هحٓس ك٢ جُٜٔؿغ ٛ٢ أػِ٠ ٓوحٌٗس ذحُط٬خ ؿ٤ٍ جُِٔٓٔ٤ٖ. ٣ؼٖٗ ك٢ جُٔٓحًٖ/ج٩
ٝٝكوح ًُِٔ٬قظحش، ٝؾى جُرحقع إٔ أقى ج٧ْرحخ جُط٢ قىغص ٛٞ إٔ جُطحُرحش جًُ٣ٖ 
ذوٞج ك٢ جُٔر٘٠ جٌُٓ٘٢ جػطحوٝج ػِ٠ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ًٝٔح ٛٞ جُكحٍ ػ٘ىٓح 
س/ج٩ٗؿِ٤ُ٣س، ًٔح ٣ٌٕٞٗٞ ك٢ جُٜٔؿغ، كْٜ ٓؼطحوٕٝ ػِ٠ جُطكىظ ذحُِـس جُؼٍذ٤
٣ؼطٕٞ ؾىٝ٫ً َٓ٘٤ًح ُِٔٗحًٌس ك٢ ضؼِْ جٌُطد جُؼٍذ٤س. ك٢ ًَ ٍٓز ٫ ٣ٌٖٔ كِٜٛح 
ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٫ ذى ُْٜ ٖٓ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س أغ٘حء ٝؾٞوْٛ ك٢ جُٔؼٜى. ك٢ 
ذؼٝ ج٧ق٤حٕ، ٛ٘حى أ٣ ًٟ ح جُؼى٣ى ٖٓ جُطحُرحش جٌُٓحُ٠ جُط٤ٖ ٣طؼِٔ٤ٖ، ٌُٖٝ 
 ػِ٠ جُطحُرحش ؿ٤ٍ جًُٔٞ٤ْ.ٓؼظْٜٔ ٣طلٞم 
ٝكوًح ُ٘طحتؽ جُٔ٬قظحش ٝجُٔوحذ٬ش جُط٢ أؾٍجٛح جُرحقػٕٞ، ٣ٌٖٔ إٔ ٗٓط٘طؽ 
إٔ ٓحوز جُطىٌ٣ّ جُؼٍذ٤س جُط٢ هىٜٓح جُٔؼِْ ئُ٠ جُطحُرحش جُٛق جُطحْغ أ ضطٔحٖ٠ 
ٓغ جقط٤حؾحش ٝهىٌجش جُطحُرحش. ٝهى قووص ٓؼح٣٤ٍ جٌُلحءز. ضُؼى ٗطحتؽ جُطؼِ٤ْ 
ٍٓٞ٤س ضٔح ًٓ ح، ػِ٠ جٍُؿْ ٖٓ جُٛؼٞذحش جُط٢ ٣ٞجؾٜٜٞٗح ك٢ جُطؼِ٤ْ،  جُهحٚس ذْٜ
ٌُٖٝ ٗظ ًٍ ج ٧ٕ ٠ٍ٣وس ضوى٣ْ جُٔؼِٔ٤ٖ ٓػ٤ٍز ُ٬ٛطٔحّ ٝٓٔطؼس ؾىًج، ًُج كْٜ ٜٓطٕٔٞ 












 خلاصت انبحذ . أ
"ضكِ٤َ ٓٞجو ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س جْط٘حوجً ئُ٠ ٗطحتؽ ذكع ج٧٠ٍٝقس جُٔؼٕ٘ٞ 
ُطحُرحش جُٛق جُطحْغ أ ك٢ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٓؼٜى ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ، ٣وىّ 
 جُٔإُلس ج٫ْط٘طحؾحش جُطحُ٤س:
ٝكوح ُ٘طحتؽ جُٔ٬قظس ٝجُٔوحذِس جُط٢ أؾٍجٛح جُرحقػس، ٣ٌٖٔ إٔ ٗٓط٘طؽ إٔ  .1
ُطحْغ أ هى جْطٞكص ٓؼح٣٤ٍ ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س جُط٢ هىٜٓح جُٔؼِْ ُطحُرحش جُٛق ج
ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُؿ٤ىز. ذٌَٗ ػحّ، ض٘ٗ١ جُطحُرحش ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ػِ٠ جٍُؿْ 
ٖٓ أْٜٗ ك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ ٣ؿىٕٝ ٚؼٞذس ك٢ كْٜ جُطؼِ٤ْ جًُ١ ٣طْ ضىٌ٣ٓٚ 
نٛ٤ ًٛ ح ُِطىٌ٣ّ جُطٍؾٔس، ٌُٖٝ ٓغ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ ٝأْحُ٤د جُطىٌ٣ّ جُط٢ ضػ٤ٍ 
 ج ٝٓٔطؼس قط٠ ٣طٓ٘٠ ُِطحُرحش إٔ ٣طؼِٔ٤ٖ جُِـس جُؼٍذ٤س.جٛطٔح ًٓ ح ًر٤  ًٍ
ٌجش جُطحُرحش. ٝهى ٓٞجو جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس ٖٓ جُٔؼِٔ٤ٖ ٝكوح ٩قط٤حؾحش ٝهى .2
ًلحءز. ٗطحتؽ جُطؼِ٤ْ ٓهطِلس. ٖٓ ق٤ع ئضوحٕ ٓحوز هحػ٤ى ٝٓلٍوجش قووص ٓؼح٣٤ٍ 
وحٌٗس ذحُطحُرحش جُطحُرحش جُِٞجض٢ ٣ؼٖٗ ك٢ جُٔٓحًٖ/ج٩هحٓس ك٢ جُٜٔؿغ ٛ٢ أػِ٠ ٓ
ؿ٤ٍ ك٢ جُٔٓحًٖ. ًُُي، ُِطؼٞ٣ٝ ػٖ جُطحُرحش جُِٞجض٢ ٣ٌٕٞ ٓٓطٟٞ كٜٜٖٔ 
ٓؼطى٫،ً ٣ٓطهىّ جُٔؼِْ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ ٠ٍم جُطىٌ٣ّ جُٔٔطؼس جُط٢ ضرو٤ْٜ 
ٗٗط٤ٖ أغ٘حء جُطؼِ٤ْ. ٝٝكوح ً ُِٔ٬قظحش، ٝؾى جُرحقػٕٞ إٔ جُؼٞجَٓ جُٔػرطس ُطؼِ٤ْ 
٤ثس ُْ ضٌٖ وجػٔس، ًٝحٗص هىٌجش جُطحُرحش ٓهطِلس، ًٝحٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ًحٗص: جُر
جُطحُرحش ٣لطوٍ٣ٖ ئُ٠ قحكُ جُطؼِ٤ْ، ُْٝ ٣ٌٖ جُطحُرحش ٣ؼ٤ٗ٤ٖ ك٢ جُٔؼٜى ُِىٌجْس 
 ُ٤٬.ً
 
 الإقخزاحاث . ب
ٖٓ ن٬ٍ ج٫٠٬ع ػِ٠ ٗطحتؽ ضو٤٤ْ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُِطحُرحش ذحُٔٞجو 
ش جُط٢ ٣ؿد أنًٛح ك٢ ج٫ػطرحٌ ػ٘ى ضؼِ٤ْ جُطؼِ٤ْ جُٔوىٓس، ٣وىّ جُرحقػس ج٫هطٍجقح
 جُِـس جُؼٍذ٤س، ػِ٠ جُ٘كٞ جُطحُ٢:
٣طٞهغ ٖٓ جُط٬خ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ قٔح ًْح ُِطؼِْ ٝنحٚس ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.  .1
ٖٝٓ جُٔطٞهغ إٔ ٣طؼِْ جُط٬خ أًػٍ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حٕ، ٝ٣٘حهٕٗٞ ٝ٫ ٣هؿِٞج 
 جُطؼِ٤ْ ٝنحٚس ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٖٓ جُٓإجٍ ػٔح ئيج ًحٗٞج ٣ؿىٕٝ ٚؼٞذحش ك٢
ٖٓ جُٔإَٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼِٔٞج جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ٓىٌْس ٌٗٞ جُؿ٘٤ى٣س ٫ؤٝٝ  .2
نحٚس ٓىٌْس جُػحٗٞ٣س أًػٍ قٔحْس ك٢ جُطػو٤ق، ٝٚرٌٞج أًػٍ ك٢ ضٞؾ٤ٚ 
ٝئػطحتْٜ جُٔؼٍكس ُِط٬خ، ٝوجتٔح ٓح ٣كلُٕٝ ٝ٣٘ٛكٕٞ ٝ٣كحُٕٝٞ ضكٓ٤ٖ 
ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُط٬خ أًػٍ ضكل٤ ًُ ج  أْحُ٤رْٜ ٝجْطٍجض٤ؿ٤حضْٜ
 ٝأًػٍ ؾى٣س ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س.
ْ٤ٔح ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٧ٕ س ٩ٞحكس ٍٓجكن ضىػْ جُطؼِ٤ْ، ٫ئُ٠ جُٔىٌْ .3
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